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Bakan Gürel, Rum 
Yönetimi 'ni suçladı
Güney
Kıbrıs
• •terör 
ve suç 
merkezi
#  D evlet Bakanı Şükrü 
Sina G ürel, 
küreselleşm enin bir 
yüzüyle, kom şuyu 
kom şuya düşm an eden 
ideolojilerin  yeşertildiği 
b ir o rtam  yarattığını dile 
getirdi. Gürel, “AB,
K ıbrıs Rum  Yönetim i ve 
Y unanistan, terörle 
m ücadele konusunda 
çıkarlara dayalı 
ikiyüzlülükten s ıy rılm ak ” 
dedi. Gürel, K ıbrıs R um  
kesim inin, bir “ terör, suç 
ve kara para aklam a 
m erkezi”ne dönüştüğünü 
savundu. ■  19. Sayfada
Ecevlt’e tepki a b
K om isyonu, Başbakan 
Ecevit’in, K ıbrıs’ta 
herhangi bir çözüm e 
ulaşılm adan Rum 
kesim inin A B ’ye kabul 
edilm esi durum unda 
K K T C ’nin ilhak 
edilebileceği yolundaki 
açık lam asına tepki 
gösterdi. ■  19. Sayfada
Yazar Safire
Türkiye’ye
K lr a k ’ı
onensı
#  The N ew  York T im es 
yazarı W illiam  Safire ,
1994’te ö len  eski B aşkan 
R ichard N ixon ile “ cep 
telefonuyla yapılm ış 
hayali b ir konuşm aya” 
dayanarak “ köktendinci 
M üslüm anlara karşı Türk  
kartın ın  oynanm ası” 
tavsiyesinde bulundu. 
Yazıda T ürk iye’nin  K uzey 
Ira k ’ı işgal etm esi, burada 
o tonom  b ir  bölge 
o luştu rm ası ve K erkük  
petro llerin i işletm esi 
önerisi de yer aldı.
B 10. Sayfada
10. gözden geçirme
E k kaynak 
ay sonuna 
kaldı
#  Juha K ahkonen 
başkanlığındaki IM F heyeti 
Bakan Kemal D erviş ve 
ekonomi bürokratlarıyla 
çalışm alarına başladı. 
IM F’yle dünkü çalışm alar 
için 25 kalem lik gündem  
belirlendi. G -20Terin 17- 
18 Kasım tarihlerinde, 
ardm dan da IM F ve Dünya 
B ankası’m n yıllık  
toplantıları sırasında 
Türkiye’ye verilecek ek 
kaynak konusunun 
görüşüleceği belirtiliyor.
B 12. Sayfada
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Küçükarmutlu’da F tipi eylemi yapılan evlere düzenlenen baskında 4 kişi öldü
Kanlı operasyon
Keskin nişancılar da katıldı
Küçükarmutlu’da ölüm orucu eylemi 
yapanların bulunduğu 2 ayrı eve operasyon 
düzenlendi. Operasyona, kar maskeli 
keskin nişancılar ve Çevik Kuvvet ekipleri 
panzerlerle katıldı. Evlere göz yaşartıcı 
bombalarla girilmesi sonucu 
molotofkokteylleriyle polise karşılık verildi. Bir evde 
çıkan yangında 4 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.
Eylemci kendini yaktı Operasyonun 
başladığı saat 15.00 sıralarında eylemcilere 
destek veren Haydar Bozkurt adlı kişinin 
dışarı çıkarak kendini yaktığı öğrenildi. 
a • Bozkurt, burada yaşamını kaybederken
polisin bu kişiye kurşun sıktığı ileri 
M b Lj £ :^—  sürüldü. Eylemciler tarafından kurulan tüm 
barikatlar kaldırıldı. Yaralıların, uzun süre çamurda 
bekletildiği iddia edildi. ÖZKAN GÜVBYIn haberi B 8. Sayfada
Gazi davasında ceza indirimi
Yargıtay Birinci Dairesi’nce sanıklar lehine 
bozulan Gazi davasının ikinci etabında, 
suçlu bulunan iki sanık polisin cezalarında 
indirime gidildi. Gazi davasında sanıkların 
yeniden temyize başvurması ve kararın 
verilmesinin ardından, iç hukuk yolları 
tükenecek. Yargıtay’ın kararında ise polislerin korunduğu 
savunulmuştu. AHMET ŞEFtK'In haberi B 8. Sayfada
Mirası Cumhuriyet oldu
Yarın uğurluyoruz A tatü rk ’ün kurduğu Türkiye C um huriyeti’nden 
b ir yaş küçük, C um huriyet devrim iyle anlam daş ve özdeş olan, adını 
A tatü rk ’ün verdiği C um huriyet gazetesinin İm tiyaz Sahibi Berin 
N ad i’yi yarın  son yolculuğuna uğurluyoruz. N adi için, Cum huriyet 
gazetesi bahçesinde yarın saat 10.00’da bir tören düzenlenecek. Nadi 
daha sonra, B ebek C am ii’nde kılınacak öğle nam azının ardından, 
E dim ekapı Ş eh itliğ i’nde toprağa verilecek. B 6. Sayfada
Sezer ve Ecevlt'ten başsağlığı Basın cam iasının duayenlerinden 
B erin N ad i’nin vefatı nedeniyle politikacılar, sivil toplum  kuruluşları, 
aydınlar, C um huriyet okurları gazetem ize gönderdikleri m esajlarla  
başsağlığ ı d ileklerin i ilettiler. C um hurbaşkanı A hm et N ecdet Sezer ve 
B aşbakan B ülent Ecevit, gazetem iz Yayın K urulu B aşkanı İlhan 
S elçuk’a gönderdikleri telgraflarda Türk  basın ın ın  değerli ism i B erin 
N ad i’nin  vefatından  duydukları üzüntüyü ifade ettiler, f l  7. Sayfada
MİMARLIK
Cengiz Bektaş
Bektaş’a 
Ağa Han
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#  İslam  
to p lu m la rın d a  
g e rek sin m e le re  ve 
am aç la ra  b a şa rıy la  
y an ıt veren  yap ı 
kav ram ların ı 
tan ım lam ak  ve 
ö zen d irm ek  
am ac ıy la  verilen  A ğa 
H an M im arlık  
Ö d ü llle ri b u g ü n  
sah ip le rin i buluyor.
B u y ıl sek iz incisi 
v e rilen  A ğa H an 
M im arlık  Ö d ü lü ’ne 
lay ık  g ö rü len  9 
p ro jeden  b iri de 
C en g iz  B e k ta ş ’a 
ait. B ek taş , O lb ia  Sosyal M erkezi 
p ro jesiy le  ö d ü le  layık gö rü ldü .
#  Seçici k u ru l B e k ta ş ’m  
p ro jesin e  in san i ö lçeğ i ve 
ü n iv ers ited ek i y ap ıla rd a  g ö rü len  
b irço k  fa rk lı m im ari ö ğe le ri yere l 
m a lzem e le rle  y ara tıc ı b ir  şek ild e  
k a y n aştırab ild iğ i iç in  ödül 
v e rild iğ in i be lirtti. 1983 y ılın d a  da  
N a il Ç ak ırh an  ile y ap ı u sta la rı A li 
D u ru  ve  C a fe r K araca , M uğ la- 
A k y a k a ’dak i ge len ek se l, ta rlada  
k o n u t u y g u lam a la rıy la  ö dü le  lay ık  
gö rü lm üştü .
OKTAY BdNCl'nin haberi B 15. Sayfada
Nail Çakırhan
Erkan M um cu’nun raporuna M H P ve D SP sert tepki gösterdi. A N A P savunm aya geçti...
Hüküm ette rapor çatlağı
İSPANYOL BÜYÜKELÇİ CAMARA:________
Genç politikacı gerekli
#  Avrupa’dan gelen mesajlar nedeniyle hüküm ette “başbakan 
değişikliğinin” tartışıldığı sırada Ispanya Büyükelçisi Manuel 
De La C am ara’nın çıkışı, koalisyonda şaşkınlık yarattı. Ocak 
ayında AB Dönem Başkanlığı’nı devralacak olan Ispanya’nın 
büyükelçisi, Türkiye’nin ancak güven sağlayarak bunalım ı 
aşabileceğini, bunun da genç politikacıların “ motive 
edilm esine” bağlı olduğunu söyledi. B 4. Sayfada
İNÖNÜ’DEN SUÇLAMALARA YANIT:
Çürümüş bir şeyler var
#  Erdal İnönü, basındaki suçlamaları, “basit konulan saptırarak 
yanlış izlenimler yaratm a çabası” şeklinde nitelendirdi. Bu 
çabanın “ülkede çürümüş bir şeyler olduğunu” gösterdiğini 
vurgulayan İnönü, “ O zaman da o ülkenin insanları, durumu 
düzeltmek için her çareye başvurarak gereğini yaparlar. Hatta 
70 yaşını geçmiş insanlara parti kurdurup hiçbir şeyden 
çekinmeden arkalarından giderler” dedi. B 5. Sayfada
‘Bazı kesimler telaşlandı’ Siyaset
kulislerinde ANAP raporu tartışması dün de 
sürdü. DSP Genel Başkan Yardımcısı Zeki 
Sezer, “hükümetin ne kadar haklı, doğru 
işler yaptığının ortaya çıkmasının bazı 
kesimlerde telaş yarattığını” savundu.
‘ANAP hükümette durmasın’ m h p
Genel Başkan Yardımcısı Şevket Bülent 
Yahnici, raporu kaleme alan ANAP’lı Erkan 
M umcu’ya gönderme yaparak “Eğer rapor, 
partisinin görüşlerini yansıtıyorsa, ANAP 
hükümette durmasın” dedi. B  4. Sayfada
12 EYLÜL’ÜN EĞİTİM E 
ARMAĞANI: YÖK 
B 9. Sayfada
ROXY’DE CAZ 
B 14. Sayfada
ENKA’DA TİYATRO 
DOLU GÜNLER 
B 14. Sayfada
SAVAŞ, OYUNLARDA 
KALSIN 
WArka Sayfada
GÜNCEL
CIW EYT ARCAYUREK
Tükenişin Raporu
Siyaset, sosyal, toplumsal, ekonomik yaşam doğ­
ru yolda yürümeyince hemen her kafadan bir ses çı­
kıyor.
Çaresizlik topluma sindi.
Son tartışmaların başında ANAP Genel Başkan 
Yardımcısı Erkan Mumcu’nun hazırladığı “krize (kriz­
lere) hükümetin neden" olduğunu irdeleyen rapor 
geliyor.
B Arkası Sa. 19, Sü. 1 ’de
Görevine son verildiğini İstanbul’da öğrendi
Milan Terim’i gönderdi
#  AC Milan, 1-0’lık Torino yenilgisinin 
ardmdan teknik direktör Fatih Terim’in 
işine son verdi. ‘Takımdaşlık’ 
seminerine katılmak üzere 
Türkiye’ye gelen Terim, görevden 
alındığı haberini İstanbul’da 
öğrendi. Terim’in yerine eski 
Juventus teknik direktörü 
Ancelotti getirildi.
4 -
#  Haber, M ilan’ın internet sitesince 
de doğrulandı. İtalyan basını, haberi 
“ 3’lü forvet ısrarı ve uyarıları 
dinlememesi, Terim’in sonunu 
hazırladı” biçiminde verdi. Fatih 
Terim ise konuyla ilgili 
açıklama yapmaktan 
kaçınırken “ Her şeye 
hazırım” dedi. B Spor’da
GÜNDEM
MUSTAFA R A LR A Y _________
Bir Cumhuriyet Kadını...
Ender telefon görüşmelerinde “kuzum" diye baş­
lardı söze, ardından verip veriştirirdi:
“Ne oluyor Mustafa Kemal'in başkentinde? Her 
şey erozyona uğruyor. Bu gidişle Atatürk Cumhuri­
ye ti’nin sadece adı kalacak... Siyaset allak bullak, 
eğitim allak bullak, ne başı belli ne sonu... Sen nasıl 
dayanıyorsun olup bitenlere? Arada İstanbul'a gel, 
hava değişikliği olur..."
UArkası Sa. 19, Sü. 8 ’de
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Eğitimde Kültür ve Sanat Atılımı
lY oL O k aV  K I Rli>( X tiJLİ Musttıfa Mrmul.Çn(versile.si Güzel Sanatlar 
Fakültesi
nıusf or a-nıuse” ;
26-29 Eylül tarihle­
ri arasında Rotter- 
dam ’da gerçekleş­
tirilen Eğitimde Kültür ve Sanat ko­
nulu toplantının başlığı buydu. “Zo­
runluluk ya da yaşam boyu kültür ve 
sanat” anlamına gelen bu tanım, ge­
leceğin Avrupası’nda bireysel, top­
lumsal ve toplumlararası gelişmede 
kültür ve sanat eğitiminin önemini 
belirtiyordu.
2001 yılında UNESCO tarafından 
Avrupa Kültür Kenti ilan edilen Rot- 
terdam bu nedenle kültür ve sanat eği­
timi konferansına evsahipliği yaptı.
Tartışılan konular, üç ana başlık al­
tında toplanmıştı: Kültür Politika­
ları, Kültür Eğitimi, Kültür Araştır­
maları.
Ana oturumlara Hollanda’nın es­
ki Kültür Bakam Bayan Hedy d’An- 
cona başkanlık etti.
Her ana başlık altında, değişik Av­
rupa ülkelerinde, kültürel etkinlik­
ler ve bunların kültür politikalarına 
etkisi, çok kültürlülük, beşikten me­
zara kültür ve sanat eğitimi, sanat öğ­
retmeni yetiştirme, kültür kurum ve 
kuruluşlarının kültür ve sanat eğiti­
mine katkıları, kültür ve sanat eğiti­
mi araştırmaları, okullarda kültür ve
*
sanat eğitimi uygulamaları, seçkin 
konuşmacıların sunumları ile birlik­
te tartışıldı.
Ö tufum  başkanlar soru sormak 
yanında, izlfeyeplerin tartışmaya ken­
di görüşlerini ortaca koyarak katıl­
malarının sağlanması yönünde uya­
rıldılar. Böylece seminerlerde deği­
şik görüşlerin tartışılmasına olanak 
tanındı.
Sonuç bildirgesinde ise:
- Avrupa'nın gelecekteki eğitim po­
litikasında kültür eğitimi kavramının 
belirleyici rolü vurgulandı.
- Bu eğitimin, gençlerin kişisel ge­
lişimlerini, yaratıcılığını, kültürel ka­
kta (mirasa) karşı duyartdığmı yön­
lendirmede etkinliği üzerinde durul­
du.
- Kültür eğitiminin kültürel ayrı­
lıklara saygı ile birlikte Avrupa'nın 
toplumsal bütünlüğüne katkısı önem­
le belirtildi.
- Kültür ve eğitim üzerine ortak 
araştırma yapmak, kültür eğitimle­
rinin önemli konularında özellikle 
kültür politikalarını belirleyici kişi 
ya da kurumlaria görüş akşverişin- 
de bulunmak üzere iletişim ağı ku­
rulması için ülkelere çağn yapıldı.
- Bu işbirliğinin pek çok amaca ya­
nıt vereceği, ancak en önemlisinin et­
kin ve karşılaştırmak araştırmala­
rın yapılmasını sağlayacağı vurgu­
landı.
- Yine bu işbirliğinin yanız bugün­
kü Avrupa Birliği üyeleri ile suıırk ol­
madığı da ayrıca belirtildi.
Konferans başlığının da içerdiği an­
lam doğru ltusunda sap tanan  en 
önemli ileti (mesaj ) kültür ve sanat 
eğitiminin okul duvarlarım aşarak 
gençlerde bir yaşam biçimine dönüş- 
mesiydi.
Okullarda sanat derslerinin, yalnız 
görsel sanatlarla sınırlı kalmaması, 
bütün sanat kollarını kapsayan ve 
öteki derslerle ilintili bütüncül ve 
zorunlu bir kültür ve sanat eğitimiola- 
rak izlencelerde (programlarda) yer 
alması önem le vurgulandı.
A ncak, böyle bir eğitim le okul 
sonrası gençlerin gerek izleyici ge­
rek uygulayıcı olarak kültür ve sa­
nat etkittiklerinde yer alması sağla­
nabilirdi.
Hollanda’da 1994’ten beri kültür 
ve eğitim işleri tek bakanlıkta top­
lanmıştı. Adı Eğitim Kültür ve Bi­
lim Bakankğı idi.
Bu düzenleme, daha uyumlu ve 
etkin hizmet sağlanacağı düşünüle­
rek yapılmıştı.
1862’de HollandalI devlet adamı 
Thorbecke’ in söylediği; “Hükümet­
ler, sanatın ve bilimin uzmanı değü-
dir”, sözü, o günden bu güne her
•  •  •
aşamada kültür politikalarını belir­
leyen temel ilke olmuştu. Sanat ve 
bilimin, hükümetlerin en ufak karış­
m ası ve yönlendirm esi olm adan 
özerk olarak gelişmesinden yanay­
dılar.
Bütün bunları izlerken geçmişte 
kültür ve sanat eğitimi alanında ne 
önemli atılımlar gerçekleştirdiğimi­
zi ve 1950’lerden sonra yine kültür, 
eğitim ve sanat adına neleri yitire­
rek bugüne ulaştığımızı düşündüm.
Değerli eğitimcimiz H. Âli Yücel, 
İkinci Milli Eğitim Şûrası’nı kültür 
eğitimine ayırmıştı (1940). Tartışma 
konuları üç ana başlık altında top­
lanmıştı: Ahlak, Dil, Tarih. O Şû­
ra ’da eğitim ve kültürün oluşturaca­
ğı yeni insandan söz ediliyordu.
 ^ Değerli düşün adamı, eğitimci H. 
Âli Yücel, açış söylevinde: “doğru­
luk, çalışkanlık, görev bUüıci, her tür­
lü sorumluluk, nefse güven, nefse 
egemen olma, incelik, temizlik, beden 
sağlığı”nı temel erdemler olarak ile­
ri sürerek Şûra’ya katılanlan önce ah­
lakı usa vurmaya, temel erdemler 
üstünde düşünm eye çağırıyordu. 
“İş’in bir ahlak unsuru olduğunu, 
kurnazın zeki olmadığını, gerçek ze­
kânın hileye tenezzül etmeyecek bir 
güç olduğunu, ruhta iyiliğin enayilik 
olmadığım” vurguluyordu.
“Nerede bilim varsa orada mutla­
ka bilimin dili de vardır. Dilsiz bilim
olmaz” diyordu. En önemlisi, kültür 
değerlerimizin bilincine özgür düşün­
ce ile ulaşılacağı belirtiliyordu (*).
Avrupa’nın bugün yapmak iste­
diği “gençliği kültür ve sanat etkin­
liklerine katma” çalışmaları bizde 
4 0 ’h yıllarda gerçekleşmişti. Türki­
ye’de kitlelerin kültürel yaşam nite­
liğini (kalitesini) yükseltmeye yö­
nelik kurum lar birbiri ardına açıl­
mıştı. 1949’da sayıları 468’e çıkan 
halkevleri ve yine o yıllarda 4 bin 780 
halkodası kurulmuştu. O kurumlar, 
kimilerince güdümlü kültür politika­
sı olarak eleştirilse de Cumhuriye­
tin ilk yıllarında kültür ve sanatın 
devletçe desteklenmesi elbette bir 
zorunluluktu.
Demokrasinin yerleşmesinde ve 
işlemesinde kültür ve sanat eğitimi­
nin önemi tartışılmaz. Politikaları­
mızı bu yönde oluştururken Kültür 
ve Eğitim bakanlıkarmın, sivil ku­
rum ve kuruluşların, vakıfların, der­
neklerin ve üniversitelerin bu poli­
tikaları gençliğe yönelik uygulamak­
ta görev almaları gerekmektedir. Ye­
ni bir kültür seferberliğine her zaman­
kinden daha çok gereksinimimiz var.
(*) Canan Yücel Eronat, 1997. 
Haşan Âli Yücel'e Armağan, Yay. 
Haz. Coşturoğlu M., Emiralioğlu 
M., Birleşmiş Milletler Türk Der. 
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________ OKTAY AKBAL________
Berin Hanım Artık Yok mu?
Her şeyi “ Cumhuriyet" 
idi... Hem Atatürk Cumhu­
riyeti, hem de onun başlıca 
temsilcisi “Cumhuriyet” ga­
zetesi... Bütün bir yaşam 
vermişti. Nadir Nadi ile yal­
nız eş değildi, bir ömür bo­
yu yan yana uğraş verdik­
leri bir “Cumhuriyet”\n sa­
vunucuları idiler.
Gazetemizde yapılan her 
törende, her anma günün­
de çıkardı kürsüye. Cum- 
huriyet’in, Atatürk devrimi- 
nin vazgeçilmez değerini, 
önemini anlatırdı.
Herkes yaşlanır! Bir gün 
herkes ölür! önemli olan," 
yaşadığı yıllara bir anlam 
kazandırmaktır. Bir bakıma 
ölümsüzleşmek... Adıyla, 
yapıtıyla, dostluğu ile...
Berin Nadi artık yok mu? 
Kendisi yok, bir daha ga­
zetemizin yıldönümlerinde, 
törenlerinde, yaşlı ama genç, 
inançlı sesini; bizlere, genç 
kuşaklara görevimizi anla­
tışını duyamayacağız... Ata­
türk devriminin, bu ulusun, 
bu ülkenin en büyük gücü­
nü oluşturduğunu, kısa, öz­
lü bir etkiyle duyurmasını...
Benim özel yaşantımda 
kırk yılın anıları capcanlı... 
Güzel günlerimizde de, za­
man zaman en sıkıntılı an­
larımızda da olsa hep aynı 
çizgide, aynı güzellikte... Ye-
niköy’deki balkonda, Tak- 
sim’deki evde, Nadir Bey’in 
son yıllannda çıktığımız unu­
tulmaz yolculuklarda yaşa­
nan beraberlikler...
Nadir Bey’in ölümünden 
sonra, tek dayanağımız ga­
zetemizin bunca engel 
önünde yaşamını sürdür­
mesinde en etkin görev ona 
düşmüştü. Yunus Nadi’nin, 
Nadir Nadi’nin yaşam boyu 
sürdürdükleri Atatürk Cum- 
huriyeti’ni yeni kuşaklara 
sevdirme, tanıtma, benim­
setme görevi artık onundu. 
Yaşlılık günlerinde bu göre­
vi Cumhuriyet aydını yürek­
liliği, inancıyla yerine getir­
di. Son günlere kadar...
O artık “Cumhuriyet ” imi- 
zin ölmezleri arasında... He­
le biz nerdeyse yanm yüz­
yıl yakınında bulunanlar 
için... Atatürk devrimcisi şa­
ir Celal Sahir’in kızı, Nadir 
Nadi’nin sevgili eşiydi. 
“Cumhuriyet"\miz\n ablası, 
anası, koruyucusu, savu­
nucusu...
“Cumhuriyet” gazetesi­
nin yeni kuşakların elinde 
her gün biraz daha büyüye­
rek, etkinliğini sürdürerek 
yaşaması için elinden ge­
leni yaptı. Huzur içinde ara­
mızdan ayrıldı.
Anılarımızdahep
yaşayacak.
H alkla Y üz Y üze G elm ek İstem eyen M illetvekilleri...
B
Doç. Dr. Toııguç GÖRKER
irkaç yıl öncesinden bu yana mil­
letvekillerinin özlük haklan ko­
nusunda C umhuriyet okurunu ay­
dınlatma çabası gösteriyorum. 
Demokrasinin uygulandığı hiçbir ülkede, as­
gari ücretin 8 katından fazla milletvekili 
aylığı bulunmadığını, bizde ise milletveki­
li aylığının, asgari ücretin 22 katı olduğu­
nu belirtiyor, fırsat buldukça araya sıkıştı­
rılıp arttınlan milletvekili ödeneklerine ka­
muoyu tepkisi umut ediyorum. Dokunulmaz­
lık uygulamasının da hiçbir demokratik ül­
kede benzerinin bulunmadığım, Meclis’te- 
ki konuşmaların dışında diğer vatandaşlar­
dan bir ayrıcalıklarının bulunmaması gerek­
tiğini savunuyorum.
Bu yıllar içinde okuyucudan veya sivil top­
lum örgütlerinden bir katkı veya destek gö­
remedim. Milletvekillerinin bu konudaki 
vurdumduymazlığı ise tarafıma yönelen 
tehdit dolu birkaç telefonun dışında devam 
etti.
Ne var ki son anayasa değişiklikleri içi­
ne sıkıştırılan yeni milletvekili ödenekleri 
maddesi, kamuoyunda ve medyada patla­
maya benzer tepkiler doğurdu. Konu Cum- 
hurbaşkam’mn halkoylaması kararından 
sonra daha da güncelleşti. Bu durumda mil- 
letvekülerimizin artık bir “affedersiniz” de­
melerinin kaçınılmaz olduğunu düşündüm 
ama çok geçmeden yanıldığımı anladım. Bü­
yük bir pişkinlikle kendilerini savunmaya 
başladılar. Yanlışı düzeltmeye değil, avan­
tayı korumaya çalıştılar.
İlk tepkiyi adını anımsayamadığım bir 
(sözde fakir fukara partisi) Saadet millet­
vekilinden TV’de izledim. Yalnız telefon 
harcamasının 1.900.000.000 TL olduğunu 
söylüyordu. Bir sonraki seçimi güvenceye 
almak için seçmenlerin özel işlerini izleme 
amacıyla harcadığı parayı bizlere ödetmek
Pazarlama, reklam ve medya dünyasının çalışanları için hazırladığımız meslek'i eğitim programına 
ilginç konular ve konuşmacılarla yine okulda devam ediyoruz "i AA ile Okulda B ir  Gün" adını 
verdiğimiz bu programda kontenjanımız sınırlı olduğundan, başvurularınızı öncelik sırasına göre 
kabul edeceğiz. Yapacağınız tek şey aşağıdaki numaralardan bir günlük üniversite kaydınızı 
yaptırarak derse yetişmek.
istiyordu.
Daha sonra basından bazı görüşleri şaş­
kınlıkla izledim. M HP’li İsmail Köse, “İn­
san gibi mi yaşayacağız, aç susuz mu geze­
ceğiz, vatandaş belirleyecek” diyordu. Ay­
da 3.200.000.000 TL ile aç susuz yaşıyor­
sa, ayda 700.000.000 lira alan profesörün, 
ayda 450 milyon lira alan uzman tabibin, he­
le hele ayda 140 milyon lira alan asgari üc­
retlinin nasıl yaşadığını hiç düşünmüyordu. 
ANAP’lı Bülent Akarcalı yeni zam madde­
sinin küçük yanlış olduğunu, halkoylama­
sı kararının ise büyük yanlış olduğunu sa­
vunuyordu. Kendi aylığının asgari ücretin 
30 katına çıkması yanlış değildi de Cum­
hurbaşkanı’ nın bunu kabul etmemesi yan­
lıştı. DSP’li Yekta Açıksöz,bu yazarların kim 
olduklarını bildiğini, kendi mali durumla­
rını açıklamaları gerektiğini belirtiyordu. 
Benim kim olduğumu bildiğine göre, açık- 
lanamayacak hiçbir ekonomik sırrımın ol­
madığını da biliyor olmalıydı. M HP’li Na­
mık Durhan. kullandığı telefonun, içtiği ça­
yın, yediği yemeğin parasını cebinden öde­
diğinden yakınıyordu. Herhalde bizlerin 
yemek, çay ve telefon harcamalarımızı giz­
li kaynaklar karşılıyordu. MHP’li Ahmet Ça­
kar, milletvekillerinin 4 milyar aylık alma­
sına itiraz ederek haksızlık yapanlardan he­
sap soracaklarını söylüyordu. Hep beraber 
bizden hesap sormalarını bekliyoruz. 
ANAP’ın uzatmalı başkanı Mesut Yılmaz 
ise Cumhurbaşkam’nın siyasi amaçla kar­
şı çıktığım, halkla Meclis’i karşı karşıya 
getirerek sivil siyaseti sona erdirmeye ça­
lıştığım beyan ediyordu. Demek halk sivil 
siyaseti istemiyordu. Ayrıca bu sivil siya­
set deyiminin artık halkı bıktırdığının da far­
kında değildi.
Birkaç satırla sayın milletvekilerimize 
bazı gerçekleri yeniden anımsatmak isti-
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yorum:
Sayın milletvekili beyefendi ve hanıme­
fendiler! Milletvekilliği bir meslek değil, ge­
çici bir temsil görevidir. Ve yüz yüze gel­
mek istemediğiniz halkın size verdiği bu gö­
rev, karşılığı para ile ölçülemeyecek bir 
onurdur. Bu nedenle milletvekili olma onu­
ru verilmiş kişinin aylık almaması gerekir. 
Meclis Genel Kurulu, parti grubu, komis­
yonlar vb. toplantılara katıldıkları zaman, 
harcadıkları saat için hakkı huzur, kendile­
rine merkez dışı görev verildiği zaman da 
yolluk almalıdırlar. Milletvekillerinin ille de 
geçimleri için bir başka uğraşa yönelmele­
ri istenmiyorsa, o zaman bir başka iş yap­
maları yasaklanmak koşulu ile aylık alabi­
lirler. Ancak bu aylığın, bulundukları ülke 
ortamında akla uygun bir tavanı olması ge­
rekir. Bu tavan, diğer demokratik ülkeler­
de olduğu gibi, asgari ücretin net ödenen mik­
tarının 8-10 karini geçmemelidir.
Milletvekilleri, ilişkileri ve davranışları ile 
ülkelemin örnek insanları olmalıdırlar ve bu 
örnek insanlar zaten yasal açıdan suç işle­
mezler, bu nedenle yargı önünde dokunul­
mazlıklarının bulunması gereksizdir. Çete 
kurmak, dolandırıcılık yapmak, rüşvet al­
mak, yetkisini kötüye kullanmak, cinayet iş­
lemek veya bunları yapanlarla işbirliğine gir­
mek, bir milletvekiline yakışmayacağı gi­
bi, bunları yapanlara karşı önlem alınma­
sını sağlamakla yükümlüdür. Bunları yapan 
bir milletvekilinin suçu saptandığı takdir­
de, milletvekilliği düşmeli ve en kısa zaman­
da yargılanmalıdır.
Şimdi kısaca uygulanmasını özlemle bek­
lediğiniz anayasa değişikliği maddesine ge­
lelim. Maddeye göre milletvekilinin en dü­
şük aylığı, Genelkurmay Başkanı’nm aylı­
ğının yüzde 50 fazlası olacaktır. Kafanız kı­
zarsa bunu da bir kanunla çoğaltabilecek­
siniz. Örneğin ille de ABD milletvekilleri 
ile aynı maaşı alacağız deyip ayda 12 mil­
yar lira da alabileceksiniz.
Beyefendiler, hanıme­
fendiler, Genelkurmay 
Başkam’mn hangi aşama­
lardan geçerek bu göreve 
geldiğini hiç düşündünüz 
mü? Beğenmediğiniz bir 
müsteşar, bir genel müdür, 
bir profesör hangi çetin 
engelleri aşarak, hangi yo­
ğun çalışmalan yüklenerek 
bu unvanları hak eder, hiç 
merak ettiniz mi? İnsanın 
yaşam ile ölüm arasında 
bocaladığı evrelerde son 
umudu olan hekimin veya 
hâkimin, ne gibi bir stres 
altmda yaşamım sürdür­
düğünü biliyor musunuz? 
Sizlerkim olduğunuzu sa­
nıyorsunuz?
Hele hele Millet Mecli­
si’nin içinde bile olmayan 
siyasal partilerimizden 
hangi nedenle hiç ses çık­
mıyor? Neredesiniz aslan 
sosyal demokrat CHP’li- 
ler? Başkanımzın yarım 
ağızla halkoylaması hak­
kında fikir beyanından baş­
ka bu konuda hanginizden 
bir ses çıktı? Yoksa içiniz­
deki eski milletvekilerinin 
kıyak emekliliklerini mi 
korumaya çalışıyorsunuz?
Bu milletin, milletveki­
li özlük haklan konusun­
da ne düşündüğünü, ne 
yapacağım açık seçik prog­
ramında belirlemeyen bir 
siyasal partiye bundan 
böyle oy vermeye devam 
edeceğini mi zannediyor­
sunuz?
PENCERE
Görevim Yaptı 
ve G itti...
Berin Nadi’yi son görüşüm hastanede yoğun 
bakım bölümünde oldu.
Şükran Soner’le gitmiştik.
Her zaman bakımlı kadın yine cinfikirdi, gerçi son 
günlerde zekâsı bir parlayıp bir sönüyordu ama, 
benliğine sinmiş mizah şimşeği yine çaktı: 
Şükran’a takıldı:
“- Dikkat et şişmanlıyorsun!..”
Sonra bana bakarak sordu:
"- Bu neden hüzünlü?.."
Yoğun bakımda sanki aygıtsal bir canavarın 
pençesine düşmüştü Berin Hanım...
‘Son’ yaklaşıyordu.
Babası Celal Sahir Erozan, Atatürk’ün yakınıydı, 
şairdi, fik ir adamıydı, Türk Dil Kurum u’nun 
kurucularındandı ve Genel Sekreteri’ydi.
Berin Nadi’nin babaannesi de şairdi; sık sık 
yinelediği iki dizesi belleğimde kaldı:
“Alırım elime b ir deste karanfil,
Âlemin gülistanı umrumda değil...”
★
Berin Nadi 1923 Devrimi’ne gönülden aşılanmış 
bir Osmanlı kadınıydı.
Küçük yaştan beri şairlerin, yazarların, 
müzisyenlerin, ressamların yarattığı gizemli bir 
ortamda yaşamıştı...
Romantizmle yatıp mizahla kalkanlann hayatında 
gözyaşıyla kahkaha birleşir; bir gülüp bir ağlayanlann 
hayatı renklenir...
Nadir Nadi’ye rastladıktan sonra yalnız Celal 
Sahir’ in kızı değil, Yunus Nadi’nin de gelini 
olmuştu...
Fransız Generali Franchet d’Esperey’in beyaz 
atı üstünde Beyoğlu’ndan geçişini hayal meyal 
anımsıyordu; ‘Kurtuluş’un mutluluğu yüreğine 
derinden işlemişti, Mustafa Kemal gerçeğini 
yaşayarak algılamıştı.
★
Gazi’yi anı kırıntılarıyla yâd ederdi...
Bir toplantıda Atatürk, Berin Nadi’yi görünce 
saçlarını okşamış ve sormuş:
“- Baban nasıl kızım?..’’
Çünkü vereme yakalanan Celal Sahir’i İsviçre’ye 
tedaviye yollayan Mustafa Kemal’dir...
Boğaz’da bir yalıda yapılan davette Gazi 
çakırkeyiftir, Berin Nadi de konuklar arasındadır. 
Orkestra “Ey gaziler yo l göründü "yü çalmaya 
başlamaz mı... Mustafa Kemal ayağa kalkar:
“- Eh, demek ki bize yo l göründü gidelim ..." 
Bir yaştan sonra insanlar geçmişleriyle yaşamlarını 
sürdürürler, Berin Nadi küçük çikolatalanyla beslenip 
dertlerini üst üste yaktığı sigaraların dumanları 
gibi savururken 20’nci yüzyılı aşıp 21 ’inci yüzyıla 
ulaştığının bilincindeydi...
Nadir Nadi onun hayatta her şeyiydi...
Nadir Nadi ö ldükten sonra da bu durum 
değişmedi; belki de yoğunlaştı.
Aşk buna mı deniyor?..
★
Berin Nadi’nin son yıllarında, yaşlanan her insan 
gibi, b ir gün güneş açarsa, üç gün yağmurlu 
geçerdi...
Hem talihliydi..
Hem talihsiz...
Talihi, OsmanlI’nın çöküşünü ve Cumhuriyet’in 
kuruluşunu yaşamış olmasıydı; talihsizliği, son 
günlerinde Türkiye’nin hali pürmelâlini yakından 
izlemesiydi..
Cumhuriyet’in üstüne titrerdi...
Cumhuriyet Vakfı’nı bu amaçla kurdu.
Berin Nadi, uzun yaşamının bilinçlendirdiği 
kendine özgü bir sevgili insandı...
Görevini yaptı...
Ve gitti.
Cumhuriyet
k i t a p l a r ı
İLHAN SELÇUK 
Yüzbaşı Selahattin’in Romanı
Yüzbaşı Selahattin’in Romanı yalnız kendisinin değil, bir 
kuşağın romanıdır. Bu romanda değer yargılarıyla birlikte çöken 
Osmanlı İmparatorluğu yerine yeni bir imparatorluk kurmak 
isteyenlerin dramı ve devletin çöküşünü durdurmak isteyen bir 
asker kuşağının fedakârlık destanı yer alır.
N. BASK
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Sağlık Bakanlığı
Muz yerine 
elma 
etyerine 
yumurta...
ANKARA (AA) - Sağlık Bakan­
lığı, düşük gelirli ailelere, dengeli 
beslenebilmeleri için bal yerine pek­
mezi, muz yerine elmayı, pirinç ye­
rine bulguru, kıyma yerine de mer­
cimeği seçmelerini önerdi.
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü Gıda 
Güvenliği Laboratuvarlar Daire Baş­
kanlığı, “besinleri satın alma, hazır­
lama, pişirme ve depolama ilkeleri 
ve dikkat edilecek hususlar”a iliş­
kin bir rapor hazırladı.
Bakanlığın hazırladığı besin ra­
poruna göre, beslenme için yapı­
lan ilk iş olan besin satın almada, 
alışverişe çıkmadan önce satm alı­
nacak besinler için bir liste hazırla­
ma ve bu listede seçeneklere yer 
verme, alışveriş sırasında kolaylık 
sağlıyor. Özellikle sabit gelirli aile­
lerin beslenmeye ayrılan parayı bil­
mesi ve satm almadan önce besin­
lerin değişik yerlerdeki fiyatlannı 
araştırması öneriliyor.
Rapora göre, dar gelirli ailelerin 
pahalı besinler yerine tercih edebi­
lecekleri besleyici değeri yüksek, fi­
yatı ucuz besinler şöyle:
•  Pekmez, baldan daha besleyici, fi­
yatı daha ucuz.,
•  Elma, muz değerinde, fiyatı da­
ha ucuz.,
•  Yapraklı marul, göbeklisinden 
besleyici, fiyatı daha ucuz,
•  Bulgur, pirinçten daha besleyici, 
fiyatı daha ucuz.
•  İstavrit, lüfer değerinde, fiyatı da­
ha ucuz.
•  Yumurta, et değerinde, fiyatı da­
ha ucuz.
•  Mercimek, kıyma (et) kadar bes­
leyici, fiyatı çok daha ucuz.
•  Mevsimlik sebze ve meyve, tur­
fanda sebze ve meyveden daha bes­
leyici, fiyatı çok daha ucuz.
•  Süt, gazoz veya koladan çok da­
ha besleyici, fiyatı daha ucuz.
•  Ekmek, Etimek, Grissini gibi 
ürünlerle aynı değerde, fiyatı çok da­
ha ucuz.
SÖZ ÇİZGİNİN T\ırhan Selçuk
Y4^
“VAKTİYLE BİR ADAMIN BİR BAŞI VARMIŞ, BAŞSIZ ADAM OLMAZ YA, MASAL NEYSE..”
Osman Durmuş, kurduğu vakfa ‘sosyal durumunu düzeltme’ görevi yükledi
Ybksula tasarruf bakana kıyak
ANKARA (Cumhuriyet Bü­
rosu) - 11 milyon 44 bin yok­
sul yurttaşın yararlandığı “ye­
şil kart” uygulamasına ayrılan 
kaynak, çok yetersiz kalırken 
Sağlık  Bakanı Osman Dur- 
muş’un kurduğu vakfa kendi 
“sosyal durumunu düzeltme” 
görevini verdiği ortaya çıktı.
TBM M  Plan ve Bütçe Ko­
misyonu’nda Sağlık Bakanlı- 
ğı’nın 2002 yılı bütçesi görüşü­
lürken ilginç çelişkiler sergi­
lendi. Bakan Durmuş, yeşil kar­
tın ülke nüfusunun yüzde 17’si­
ne ulaştığmı bildirdi. Yeşil kart 
uygulamasına, 2001 yılı bütçe­
sinden 105 trilyon lira ayrılmış­
tı. Ancak 2001 yılı sonuna ka­
dar yeşil kartlılar için 250 tril­
yon liralık tedavi gideri hesap­
lanıyor. Üye olmamasına kar­
şın komisyon toplantısına katı­
lan DSP İzmir Milletvekili Su­
at Çağlayan Sağlık Bakanlığı 
bünyesinde bir vakıf olmasına
Başbakanlıkta ‘açlık’ eylemi
Kendilerini yakmak istediler
ANKARA (Cumhuriyet Bü­
rosu) - Başbakanlıkla art ar­
da yapılan eylemlere bir yeni­
si dalıa eklendi. A git ve Suzan 
Ayıavlar çifti, 2 erkek 1 kız 
çocuğuyla birlikte Başbakan- 
lık’ın Vekâletler Caddesi gi­
rişinde “Açız, açlıktan ölüyo­
ruz” diye bağırarak kendile­
rini yakmak istediler. Kanser 
hastası olduğu öğrenilen Agit 
Ayıavlar, valiliğin emriyle A.Ü 
Onkoloji Hastanesinde teda­
vi altına alındı.
karşın, bakan ve bazı bürokrat­
lar tarafından TÜRKSEV adıy­
la ikinci bir vakıf kurulduğunu 
açıkladı. Damacana sularında­
ki hologramın gelirini elinde 
bulunduran vakfa 20 trilyon li­
ralık ek kaynak kapısı açıldığı­
nı kaydeden Çağlayan, vakıf 
senedindeki bir hükme göre ku­
rucuların ömür boyu yönetim­
de yer alacağını, ayrıca vakfın 
bir görevinin de “kurucularının 
sosyal durumlarım düzeltmek” 
olduğunu söyledi. ÇağlayanTn 
açıklamalarının büyük bölümü­
ne yanıt vermeyen Osman Dur­
muş ise hologram uygulama­
sının zorunluluğunu anlattı.
ARAYIŞ
T O K T A M 1 Ş  A T E Ş
Dil Fukarası Olmak
Türkiye’nin en ciddi sorunla­
rından biri; sanıyorum, "d ilsoru­
nu". Gerçekten; meselelerimizi 
tartışırken “kavramlar" konusun­
da bir fikirbirliği içinde olmayan 
tartışmalar, eninde sonunda “sa- 
ğırlar diyaloğu ”na dönüşüyor. Ki­
mi zaman, aynı kavramla farklı 
şeyler dile getiriliyor; kimi zaman 
da farklı kavramlarla aynı şey di­
le getirilmek isteniyor.
Bu konuya şimdiye kadar de­
falarca değindim. Zaten katıldığım 
panellerde ve konferanslarımda 
da hiç bıkmadan bunu dile geti­
riyorum. Kimi zaman, kavramla­
rı “netleştirmeye ”  çabalarken sü­
rem doluyor. Ama sanıyorum bu 
konu her şeyden önemli.
★ ★ ★
Son dönemde ciddi bir kan 
kaybı yaşamamıza rağmen İs­
tanbul Üniversitesi İktisat Fakül­
tesi, sosyal bilimler alanında Türk 
ortaöğretim sisteminin yetiştirdi­
ği en yetenekli öğrenciler için bir 
"çekim merkezi" olma özelliğini 
sürdürüyor. Birinci sınıflarda kar­
şımıza gelen öğrenciler, ÖSS’ye 
giren öğrenciler içinde en iyi yüz­
de yarımı oluşturuyorlar. Yani “en 
iyileri" arasındalar.
Resmi adı “Atatürk İlkeleri ve 
İnkılap Tarihi” olan “TürkDevrim  
Tarihi” derslerinin önemli bir bö­
lümünü ben veriyorum. İktisat ve 
İngilizce İktisat bölümlerinin ders­
leri bende. Ve bu derslerimde (ve 
kitaplarımda), ağırlıklı bir biçim­
de “kavramlar” üzerinde duru­
rum. Tartışmaya ve öğrencileri 
tartıştırmaya çabalarım. Fakat bi­
rinci sınıf öğrencilerinin tartışma­
ya katılmalan çok zor oluyor. Ney­
se, bu bambaşka bir mesele. Tüm 
ilk ve ortaöğretimde “ezberciliğe” 
dayanan bir eğitimin sonrasında, 
çocukların inisiyatifi sıfırlanıyor. 
★ ★ ★
İlk derslerde tartışmayı gele­
nek haline getirdiğim konulardan 
biri, Mustafa Kemal'in bir dikta­
tör olup olmadığı ve uyguladığı po- 
litikalann otoriter ya da totaliter sa­
yılıp sayılmayacağı. Bu konuyu 
çok önemli buluyorum. Zira ge­
çen yıllarda ve günümüzde, Ata­
türk ve Atatürkçülük adına “fet­
va veren" pek çok kişi, bambaş­
ka bir Mustafa Kemal imajı yarat­
tı. Mustafa Kemal’in "ulus ege­
menliğini" önemsemeyen ve bu-
r
nun “tecelli ettiği", yani yaşama 
geçtiği, Türkiye Büyük Millet Mec- 
lisl’ni dikkate almayan bir lider 
olduğu izlenimini uyandırdılar.
Oysa ki Mustafa Kemal, ulusa 
ve ulus iradesinin gerçekleştirdi­
ği TBMM’ye en derin saygıyı du­
yan insandı. Büyük zafer kazanı­
lıp İzmir kurtarılınca ilk Meclis’e 
geldiği gün, hem birinci ve hem 
ikinci grup milletvekilleri tarafın­
dan dakikalarca ayakta alkışlan­
mış ve kürsüye çıktığı zaman ina­
nılmaz bir tevazu ile “Benim tek 
yaptığım şey, b ir asker sadaka­
tiyle emirlerinizi yerine getirmek­
tir" diyebilmiştir. Gene aynı Mec- 
lis’i, “Bu büyük zafer, münhası­
ran şenindir” diye onurlandırmış­
tı.
Mustafa Kemal’ in büyük bir 
saygı duyduğu Meclis, orada bu­
lunan insanların çok ötesinde, 
“ulusu” ve o ulusun “iradesini” 
temsil ediyordu. 12 Eylül cunta­
sının, ilk iş olarak ulus iradesinin 
temsilcisi olanTBMM’yi kapattık­
tan sonra “Atatürkçü” oldukları­
nı iddia etmelerinin ne değeri ola­
bilir? Fakat 18 yaşındaki pırlan­
ta gibi çocuklarımızın kafalarını 
kanştırdıkları da bir gerçek. Bu uy­
gulamaları gören ve okuyan ço­
cuklarımız, Atatürk’ün “bu oldu­
ğunu" sanıyorlar. Zaten Atatürk 
düşmanlarının propagandaları da 
bu yönde...
★ ★ ★
Bana bu yazıyı yazdıran geliş­
me, birkaç hafta önce sınıfta, 
“Atatürk b ir diktatör müydü ” so­
rusuna verilen yanıtlar ve o yanıt­
ları veren çocuklarımızın kavram­
lar konusundaki bilgisizliği oldu.
Söz alan çocuklardan önemli bir 
bölümü, Atatürk’ün bir diktatör 
olduğunu düşünüyordu. Ama gö­
rebildiğim ve anlayabildiğim ka­
darıyla, hepsi yürekten Atatürk­
çü idiler (35 yıllık hocalıktan son­
ra bazı şeyleri görebiliyor ve an­
layabiliyorsunuz). Bu "Atatürk­
çü ” gençlerin Atatürk’ü bir dikta­
tör olarak görmelerinin nedeni, 
diktatörlüğün ne olduğunu bil­
memeleri ve diktatörlüğü iyi bir şey 
sanmalarıydı. Ne kadar üzücü...
Tabii dilimin döndüğü kadar, 
“doğruları" anlattım ve örnekler 
verdim. Bilmiyorum ne derece ik­
na oldular.
Göreceğiz....
Vakfımızın değerli Başkanı
Sayın
BERİN NADİ
yitirdik.
Cumhuriyet ailesinin ve 
dostlarının başı sağolsun
CUMHURİYET VAKFI 
YÖNETİM KURULU
Gazetem izin İm tiyaz Sahibi, 
Vakfımızın Başkanı
Sevgili
BERİN NADİ m ızı
yitird ik.
C um huriyet ailesi ve 
dostlarının başı sağolsun
CUMHURİYET ÇALIŞANLARI
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Mutlu, Onurlu B ir Yaşam
Midas ile Solon’un ünlü öyküsünü bilmem 
anımsıyor musunuz?
Kralların kralı, varsıllığı efsaneleşmiş Midas, 
“Bundan daha mutlu daha görkemli yaşam 
olur mu” diye sorar Solon’a. Bilgenin “Hiç­
bir yaşam noktalanmadan ne olduğu ne ola­
cağı bilinmez" yanıtının doğruluğunu, yaşa­
yıp acı sona vararak anlayacaktır Midas.
Yaşam yalnız kesitleriyle değerlendirilmi­
yor. O koca bir maraton., o maratonun için­
de kimi arslanlar çakallaşıyor, kimi ceylanlar 
yılanlaşıyor.
Son nokta konduğunda yaşama, ne uzun­
luğunun anlamı kalıyor ne varsıllığının... Onu 
nasıl yaşadığınız, nereye yönlendirdiğiniz, 
hangi amaçlan gerçekleştirmeye çalıştığınız 
önem kazanıyor.
Yaşamda, yürünen yol, vanlan menzilden da­
ha önemli.
Berin Nadi’nin ölümü, dünkü Hürriyet’te 
“Cumhuriyet’in annesi öldü” başlığı altında 
verildi.
Durumu anlatan bu kadar veciz bir başlık 
olabilirdi.
Buna ekleyecek başka bir söz yok.
On yıl önce bir ağustos gününü anımsıyo­
rum.
Nadir Nadi’nin naaşı, Istinye’deki minik ya­
lı katının salonunda duruyordu, bayrağa sa­
rılmış tabutun içinde...
Gözyaşlan içindeki Berin Hanım oradakiler­
den birine döndü, “Ben kocasız kaldım” de­
di, “sen de babasız...”
★ ★ ★
Cumhuriyet ailesi 10 yıl arayla hem baba­
sını yitirdi hem de anasını., şimdi ailenin bü­
yük oğlu çırpınıyor gazeteyi çok güç koşullar 
altında yaşatabilmek için.
Berin Hanım Nadir Nadi ile 1944’te evlen­
diği zaman, Cumhuriyet Türkiye’nin en büyük 
en başarılı en varlıklı gazetesiydi ve belki de 
sevdalandığı adam ile evlenen bu çok hoş ka­
dın aynı zamanda bir gazete ile nikâhlandığı- 
nı bilmiyordu.
Ama yaşamının ondan sonraki yanm yüz­
yılı aşkın bölümünde, Berin Hanım hep Cum­
huriyet’in sorunlarını yaşadı.
Gazetenin kapanması, Nadir Bey’in iki kez 
ortaklar tarafından gazeteden uzaklaştırma­
sı, ekonomik güçlükler, siyasi baskılar, Nadir 
Nadi’nin seksenine merdiven dayadığı bir sı­
rada, sıkıyönetimde yargılanıp hapse mahkûm 
olması ve nihayet onun ölümünden sonra, 
güvendiği gençlerin ihaneti...
Sonra Nadir Bey’siz 10 yıl boyunca gaze­
tenin varlığını, bağımsızlığını koruma çabala­
rı.,,,
Ve nihayet yağmurlu bir 4 Kasım günü, 
"son” .
★ ★ ★
Bu tabloya bakıp, "son 10'u Nadir Bey ol­
madan geçen 50 yıllık bir mücadelede, ül­
kenin bütün çalkantılarının, bütün rüzgârla- 
nnın içine estiği bir evde geçen yaşamın ne­
si mutludur ki?” diye sormanın bir anlamı 
yok.
Yaşamı mutlu ve onurlu kılan, yürünen yo­
lun kendisi.
Berin Hanım bu yolu, eşine hiç eksilmeyen 
sevgi ve onu yitirdikten sonra da, aynı onur­
la yürüttü.
Çalışanıyla, okuruyla Cumhuriyet ailesi ve 
hatta bu ülkenin tüm yurtseverleri ona sanı- 
nm teşekkür borçludurlar.
Sonsuz teşekkürler Berin Hanım.
'Korutürk iyi ki veto etti'
Savaş: Hafiz 
generallerimiz 
olması önlendi
DENİZLİ (Cumhuri­
yet) - Eski Yargıtay Baş­
savcısı Viıral Savaş, irti­
ca ile mücadeleye destek 
vermemekle suçladığı 
aydın siyasetçileri ve 
anayasa değişikliğini sert 
bir dille eleştirdi.
Denizli Halk Eğitim 
Merkezi’nde gerçekleş­
tirilen “Kuşatma Altın­
daki Cumhuriyetimiz” 
başlıklı panelde konu­
şan Savaş, Atatürk’ün 
çağdaşlaşma düşünce­
sinin Batı’ya rağmen Ba­
tılılaşma olduğunun al­
tım çizdi.
Günümüz Türkiye- 
si’nde çağdaşlaşmak adı­
na hiçbir şey yapılma­
dığım savunan Savaş, is­
mini vermediği bir sol 
parti üst düzey yönetici­
siyle aralarmda geçen 
diyalogu aktararak şöy­
le konuştu: “Halka ken­
dimizi anlatmakta güç­
lük çekiyoruz, diyor. İr­
tica ile mücadele için ne 
yaptınız son 10 yıldır? 
Erbakan’la koalisyon 
kurdunuz, başbakan 
yaptınız. 163’ü kaldırdı­
nız. Harp Okulu’na 
inıam-hatip mektebi me­
zunlarının girmesi için 
yasa çıkardınız. Allah'tan 
Korutürk veto etti. Yok­
sa şimdi pek çok hafız 
general olacaktı. İmanı- 
hatip mekteplerinin önü­
nü açtınız, ‘ Kaymakam­
lar var, kadın eli sıkmı­
yor' diyorsunuz. Peki, bu 
yasalar sizin oyunuz ol­
madan çıkabilir miydi? 
Bu konuda bir tek sözü­
nüzü, demecinizi söyle­
yin. Beni bile köstekle- 
mek için birçok şey yap­
tınız. Ne kattanız oldu 
bu mücadeleye, zorluk­
larınızdan başka?” 
Siyasilerin, bölücülü­
ğün önünün açılması yö­
nünde söylemlerde bu­
lunduğunu savunan Sa­
vaş, bu konudaki görüş­
lerini de şöyle aktardı: 
“Leyla Zana ’ lan millet- 
ı ekili yaptınız. Bir tek 
şehit cenazesine katılma­
dınız. İspanya'da bir al­
bay ölüyor, milyonlar 
ayaklanıyor. O şehitler 
Atatürk’ün kurduğu va­
tanı konımak için şehit 
olmadı mı? Oraya katıl­
mayı bile aşın milliyetçi­
lik olarak kabul ediyor­
sunuz.”
MHP’li Yahnici, ‘Mumcu ’nun raporu eğer parti görüşünü yansıtıyorsa ’ dedi ve ekledi:
ANAP koalisyonda durmasın
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -
ANAP’ın hükümeti hedef alan “Acil 
tedbirler ve siyasal önlemler paketi” 
başlıklı raporu koalisyon ortaklan 
arasında tartışmalara yol açtı. DSP 
Genel Başkan Yardımcısı Zeki Sezer 
“hükümetin ne kadar haklı, doğru iş­
ler yaptığının ortaya çıkmasının bazı 
kesimlerde telaş yarattığım” savunur­
ken; MHP Genel Başkan Yardımcısı 
Şevket Bülent Yahnici, raporu kaleme 
alan ANAP Genel Başkan Yardımcı­
sı Erkan Mumcu ya gönderme yapa­
rak, “Eğer rapor, partisinin görüşle­
rini yansıtıyorsa, ANAP hükümette 
durmasın” dedi. Raporun ekonomik
bölümünü hazırlayan Nesrin Nas, Tür­
kiye’de ciddi bir yönetim sorunu bu­
lunduğuna dikkat çekerek, Devlet Ba­
kanı Kemal Derviş’e rağmen güven 
ortamının sağlanamadığını söyledi.
Siyaset kulislerinde ANAP raporu 
tartışması dün de sürdü. DSP Genel 
Başkan Yardımcısı Sezer, “Türki­
ye’de iyi şeyler oluyor. Ekonomide ya­
pısal değişiklikler oluyor. Bunların so­
nuçlan zaman içinde ahnacak. Sonuç­
lar alındıkça DSP’nin, Ecevit başba­
kanlığındaki hükümetin ne kadar hak­
lı işler yaptığı görülecek. Belki bazı 
kesimlerin telaşlan bundandır” de­
di. Sezer, ANAP raporlarıyla ilgili
olarak “Bu tür siyaset yapanlar, yap­
tıkları yanhş siyasetle kaldılar. Türlü­
ye Ecevit’e ve DSP’ye başbakanlığı 
seçimlerde verdi, bu dönemde ne ka­
dar doğru iş yapıldığı dönemin sonun­
da olumlu sonuçlar alındıkça görüle­
cek” değerlendirmesini yaptı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Şev­
ket Bülent Yahnici, “Saym Mumcu, 
ANAP’ın ikinci adamı konumunda. 
Eğer basmda yansıtıldığı gibi, şahsen 
hükümete güven duymuyorsa, 
ANAP’ın siyasetten sorumlu genel baş­
kan yardımcısı olarak devam etmesi 
mümkün değil. Partisinin görüşlerini 
yansıtıyorsa ANAP hükümette dur­
masın” açıklamasını yaptı.
A N A P savunm ada  
ANAP raporunun ekonomik bölü­
münü hazırlayan Nesrin Nas, ülkede­
ki ciddi yönetim sorunun artık gör­
mezden gelinemeyeceğini belirterek 
Kemal Derviş’in Devlet Bakanı ya­
pılmasına karşın güven sağlanamadı­
ğına dikkat çekti. Nas, “Dolar kuru 
olması gerekenin çok üzerinde. Enf­
lasyon hedeflerinin fersah fersah üze­
rinde. Sorun olmadığım nasıl söyler­
siniz” diye konuştu. Yeni bir başlan­
gıç yapılmasının tam sırası olduğu­
nu belirten Nas, “Biz çarpışarak çe­
kilme anlayışında değiliz. Bir yöne­
tim krizi olduğunu herkes biliyor. Biz 
önerilerimizin takipçisi olacağız. Hü­
kümet krizi çıkaran, ülkeyi kaosa sü­
rükleyen parti asla olmayız. Türki­
ye’nin gelece^ uzlaşmadan geçiyor” 
değerlendirmesini yaptı 
Raporun mimarlarından ANAP Ge­
nel Başkan Yardımcısı Erkan Mum­
cu, gelinen noktada siyaset kurumu- 
nun çözüm üretmesi gerektiğini kay­
detti. Mumcu, “Bu işin böyle gitme­
yeceği belli. Gecikmiş ihtiyacı çöze­
lim. Yeniden güveni yaratmak için ya­
pısal sorunlara el atmak lazım” diye 
konuştu.
Ocakta AB Dönem başkanı olacak Ispanya’nın Ankara Büyükelçisi: MHP liderliğe oynuyor
Hükümette
► Ocak ayında AB Dönem Başkanlığını alacak olan 
Ispanya’nın Ankara Büyükelçisi Camara, “Krizi aşmak 
güvene bağlı. Güven için Türkiye’nin genç 
politikacılara ihtiyacı var” dedi.
ANKARA (Cumhuriyet Büro­
su) - Avrupa finans çevrelerin­
den gelen mesajlar nedeniyle hü­
kümette “Başbakan değişikliği­
nin” tartışıldığı sırada İspanya 
Büyükelçisi Manuel De La Ca- 
mara’mn çıkışı koalisyonda şaş­
kınlık yarattı. Ocak ayında AB 
Dönem Başkanlığı’nı devrala­
cak olan Ispanya'nın büyükelçi­
si, Türkiye’nin ancak güven sağ­
layarak bunalımı aşabileceğini, 
bunun da genç politikacıların 
“motive etmesine” bağlı olduğu­
nu söyledi.
Ispanya'nın Ankara Büyükel­
çisi De La Camara, AKP Genel
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ ı 
dün AKP Genel Merkezi’nde zi­
yaret etti. Büyükelçi, görüşme 
öncesinde basma açıklama ya­
parken “Türkiye’nin genç politi­
kacılara ihtiyacı var. Krizi aşmak 
güvene bağh. Genç politikacılar 
Türkiye’ye dinamizm kazandı­
racaktır. Sizin gibi genç politika- 
cılar, Türkiye’ye güven verecek 
ve motive edecek” diye konuştu.
Büyükelçi Camara, gazetecile­
rin “Türkiye Başbakam’nm iki­
li ilişkilerde güven telkin etmedi­
ğini mi düşünüyorsunuz” sorusu 
üzerine, Türkiye’nin içinde bu­
lunduğu ekonomik durumun Is­
panya’yı kaygılandırdığını, “ne­
gatif” diye nitelendirilen bu du­
rumdan bir an önce kurtulması­
nı dilediklerim söyledi. Bu söz­
leri üzerine “Ecevit güven ver­
miyor mu” sorusunun yöneltilme­
sine karşılık Camara, “Ben sade­
ce bir gözlemciyim. Hükümet bir 
programı uygulamaya çalışıyor. 
Türkiye’nin ekonomik krizi aşma­
sı güvene b a p ” diye konuştu.
AKP Genel Başkanı Erdoğan 
ise bir gazetecinin “Son günler­
de hükümetin değil, Ecevit’in de­
ğişmesi gerektiği tartışılıyor” de­
mesi üzerine “aslolanın kişilere 
b a p  değil, ilkelere b a p  yönetim 
olduğunu” söyledi. Erdoğan, “Sa­
dece Ecevit’in değil, hükümetin 
toptan çekilmesi gerekir. Güven 
oylaması sadece Meclis çatısı al­
tında olursa sanal olur. Doğal ol­
sun istiyorlarsa o da seçimdir” 
dedi.
DGM kulislerinde konuşulanlar:
Aydın’ı soruşturma 
yetkisi Meclis’in
İLHAN TAŞÇI
ANKARA - Bayındırlık 
ve iskân Bakanlığı ’ndaki 
yolsuzluklara yönelik baş­
latılan “Vurgun” soruştur­
masının ardından hazırla­
nan iddianamede, Koray 
Avdın’ın suçlamalara kar­
şın adının bulunmaması 
tartışmalara yol açarken, 
DGM kulislerinde soruş­
turma yetkisinin
TBMM’de olduğu dile ge­
tirildi. Soruşturmayı yü­
rüten savcı Cengiz Kok­
sal’ ın yakın çevresine “Şov 
sapmanın anlamı yok” de­
ğerlendirmesini yaptığı be­
lirtildi. Köksai’m soruş­
turma yapabileceği kişiler 
hakkındaki işlemleri ta­
mamladığım dile getirdi­
ği kulislerde, bundan son­
rası için TBMM’nin hare­
kete geçmesi gerektiğine 
işaret ediliyor.
Ankara DGM Başsav­
cılığınca başlatılan “Vur­
gun” operasyonu nedeniy­
le 5 Eylül’de istifa eden
Bayındırlık Bakanı Ay­
dın’ın, Müsteşar Yardım­
cısı Sedat Aban tarafından 
usulsüzlüklerle ilgili olarak 
“bakanın talimatı” doğ­
rultusunda hareket ettik­
lerini söylemesine karşm 
iddianamede adının yer al­
maması savcının yetki tar­
tışmasını gündeme getirdi. 
Aydın’ın Müsteşar Yar­
dımcısı Aban, yedek yar­
gıçlık ifadesinde, “İhaleler­
de bakan, kendisi bir firma 
adı vererek ihalede ‘ Bunu 
da değerlendirin’ diye ba­
na veya genel müdüre söy- 
leyebüdiği gibi danışmanı 
Sadrettin Dinçer vasıtasıy­
la bu şekilde talimatları ol­
maktadır. 'Bu firmayı de­
ğerlendirin’ diye bakan­
dan talimat geldiğinde biz 
bürokratlar olarak bunu 
‘O firmanın kazanması ge­
rektiği’ şeklinde anlamak­
tayız” diye konuştu. Aban 
tarafından Koray Aydın’ m 
doğrudan suçlanmasına 
karşm iddianameye adım 
koymamakla suçlanan sav­
cı Cengiz Koksal, sessiz 
kalmayı tercih ederek, so­
rulan yanıtlamadı.
Ankara DGM kulisle­
rinde, Koksal’m “Kimler 
hakkında kimlerin soruş­
turma ve yargılama yapa­
cağı açıktır” diyerek, Ay­
dın için anayasalım “Mec­
lis Soruşturması”m düzen­
leyen 100. maddesi çerçe­
vesinde soruşturma yürü­
tülebileceğini dile getirdi­
ği konuşuluyor.
• •
Baykal: Ulke yaııgm yeri oldu
CHP Genel Başkam Deniz Bay kal, 
Antaly a’nın Manavgat üçesinde, 
Otel, Lokanta ve Eğlence \erieri 
İşçileri Sendikası (OLE YİS) 
üyelerinin CHP’ye katılınıası 
nedeniyle düzenlenen törene 
katildi. Bavkal, törende yaptığı 
konuşmada Türkiye’nin iyi 
yönetilmediğini,
ekonomik ve siyasi açıdan büyük 
birdeprem yaşandığım belirterek 
“Ülke yangın yerine döndü ve 
hızla yoksullaşıyor. Ankara’da 
ise lüks, gösteriş ve debdebe 
içinde ülkeyi 
yönetiyorlar” diyerek 
parlamentoyu ve hükümeti 
suçladı. (Fotoğraf: AA.)
dengeler
değişiyor
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -
Milletvekili transferleri hükümetteki 
dengeleri değiştirmeye başladı. DSP ile 
MHP arasındaki sandalye farkı 4 ’e inerken; 
MHP, aradaki farkı kapatarak olası siyasi 
gelişmelere karşı elini güçlendirmeyi 
planlıyor. MHP Genel Başkam ve Başbakan 
Yardımcısı Devlet Bahçeli, başbakanlığı 
konusunda “Bizim böyle beklentimiz yok, 
nasipte varsa olur” dedi. MHP kulislerinde, 
bir hükümet değişikliği durumunda 
Bahçeli’nin başbakanlığında DSP ve 
DYP’nin de içinde olacağı bir hükümetin 
kurulabileceği yorumlan yapıldı. ANAP’ın 
Kartalkaya’daki toplantısında olası seçimin 
gündeme gelmesi ile başlayan erimenin de 
sürebileceği bildirildi. TBMM kulislerinde 
bütçeden sonra ülkenin seçim atmosferine 
gireceği değerlendirmeleri yaygınlaşırken 
transferler de hızlandı. Meral Akşener’i 
transfer eden 
M HP’nin, yeni 
transferlere 
hazırlandığı 
vurgulandı. DSP’nin 
şu anda sandalye 
sayısının 131,
M HP’nin ise 127 
olduğuna dikkat 
çekilirken; 
önümüzdeki süreçte 
gerek M HP’nin 
transferleri, gerekse 
Erdal İnönü 
önderliğinde 
kurulacak yeni sol 
partiye D SP’den olası 
katılmalar nedeniyle 
dengelerin altüst 
olacağı kaydedildi.
Bir süre önce SP’den 
istifa eden Avni 
Doğan, AKP’den istifa eden Hüseyin A n ile 
ANAP’tan istifa eden Agah Oktay Güner’in 
M HP’ye geçebileceği belirtildi. Ancak, 
Güner konusunda parti içinde farklı görüşler 
dile getirildi. Bazı MHPTiler Güner’in 
M HP’ye katılabileceğini belirtirken; bazılan 
da “Güner’in partiye gelmesi sıkıntı yaratır” 
değerlendirmesinde bulundular.
M HP’nin DSP ile arasındaki sandalye farkmı 
kapatarak milletvekili sayısını eşitleyeceği, 
hükümette bir değişikliğin gündeme gelmesi 
durumunda inisiyatifi ele almak için yeni bir 
transfer atağı başlatılarak birinci parti olmayı 
hedeflediği kaydedildi. MHP kulislerinde, 
“MHP’nin artık hiçbir eksiği kalmamıştır. 
Bahçeli’nin başbakanlığında bir hükümet 
kurulabilir. Eğer birinci parti olursa 
Cumhurbaşkanı’nın hükümeti kurma 
görevini Bahçeli’ye vermesi gerekir. DSP üe 
bir sorunumuz yok, ama ANAP yerine DYP 
alınabilir” yorumlan yapıldı.
► Kulislerde 
bütçeden sonra 
ülkenin seçim 
atmosferine gireceği 
değerlendirmeleri 
yaygınlaşırken 
transferler de 
hızlandı. MHP 
içinde, bir hükümet 
değişikliği 
durumunda 
Bahçeli’nin 
başbakanlığında bir 
hükümetin 
kurulabileceği 
yorumlan yapıldı.
GRUP BAŞKANVEKÎLLİĞ1 RAHATSIZLIK YARATTI
Aydın, MHP’yi karıştırdı
EMİNE KAPLAN__________________
ANKARA-MHP Genel Başkam Dev­
let Bahçeli’nin “Vurgun” operasyonu ne­
deniyle Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
ile milletvekilliğinden istifa eden Ko­
ray Aydm’ı grup başkanvekilliğine ge­
tirmesi partide rahatsızlık yarattı.
Bazı milletvekilleri, Aydın’m adının 
iddianamede geçmediğini, ancak danış­
manın ve bürokratların yargılandığını 
kaydederek, “Kızılcahamam’da Meral 
Akşener, çok güzel bir konuşma yaptı. 
Kendisi için ‘çaldı, çaldırdı’ diye yazılar 
y azılmadığım söyledi Koray Aydın, çal­
mamış olabilir ama çaldırdı, lade-i itibar 
yaparak MHP ilk kez bir ilkesizliğin al­
tına imza atmıştır. İstifasının oylaması 
yapılsın, birçok arkadaş kabul oyu vere­
cektir” görüşünü dile getirdiler. Bazı
milletvekilleri de grup toplantısında bir 
seçim yapılmadan Aydın’ın grup başkan- 
vekili olarak açıklanmasını eleştirerek, 
“Grupta oylama yapılırsa Aydın’ın seçil­
mesi mümkün değil” dediler.
Aydın’m istifasının TBMM Genel Ku- 
rulu’nda oylanması yanna ertelenirken 
bu konuda da partide görüş ayrılığı or­
taya çıktı. İktidar ortakları ANAP ve 
DSP’nin “hayır” oyu güvencesi verme­
sine karşm fire yaşanabileceği ve parti 
içindende bazı milletvekillerinin “evet” 
oyu verebileceği kaygısı yaşanıyor.
MHP Grup Başkanvekili İsmail Kö­
se, “Aleyhinde oy veren hain ilan edilir” 
dedi. M H P'nin tavrı Koray Aydm’ın 
Bahçeli ile görüşmesinden sonra net­
leşti. Bahçeli’nin Aydın’a istifasını geri 
çekmesine gerek olmadığını bildirdiği 
öğrenildi.
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Yılmaz: Yaraları 
sarıyoruz
■  SAKARYA 
(Cumhuriyet Bürosu) -
Sakarya Üniversitesi 
Coca-Cola Meslek 
Yüksekokulu,
Başbakan Yardımcısı ve 
ANAP Genel Başkanı 
Mesut Y ılmaz 
tarafından törenle 
hizmete açıldı. Yılmaz 
törende yaptığı 
konuşmada “ Deprem 
bölgesinin yaşayan 
insanların yaralanın 
sarmaya devam 
ediyoruz. Deprem 
bölgesinde yeniden 
yapılanmasında 
devletin gösterdiği 
çalışmalara özel sektör 
de büyük destek verdi. 
Bu okul da bunun bir 
örneği” dedi.
Toros-2001
başladı
■  LEFKOŞA (AA) - 
Türk Silahlı 
K uvvetleri’nin planlı 
tatbikatlanndan ‘Toros- 
2001’ dün KKTC’de 
başladı. Tatbikatın fiili 
bölümü, erken saatlerde 
verilen alarmın 
ardından birliklerin 
tatbikat bölgelerine 
intikali ve arazi 
tatbikatıyla başladı. 
K ıbns Türk Barış 
Kuvvetleri Komutanlığı 
tarafından sevk ve idare 
edilen tatbikat, KKTC 
toprakları, karasulan ve 
hava sahasında icra 
ediliyor. Tatbikatın bazı 
bölümlerini bugünden 
itibaren Ege Ordu 
Komutam Orgeneral 
Hurşit Tolon da 
izleyecek.
Milletvekili
maaşları
■  ANKARA 
(Cumhuriyet Bürosu) -
Anayasanın milletvekili 
özlük haklarına ilişkin 
86. maddesini 
değiştiren teklifin ilk 
tur görüşmelerinin 
bugün yapılması 
planlanıyor. 
Görüşmeler, SP 
tarafından özelleştirme 
uygulamaları 
konusunda hükümet 
hakkında verilen 
gensorunun gündeme 
alınıp alınmamasına 
ilişkin görüşmelerin 
tamamlanmasından 
sonra yapılacak.
AKP'den MEB'ye 
e leştiri
■  ANKARA (AA) - 
AKP Genel Başkan 
Yardımcısı A kif Gülle, 
eğitime katkı payı ve 
bağışlardan milli 
eğitime 1 katrilyon 
liranın üzerinde kaynak 
sağlandığım ifade 
ederek “A ncak bugün 
bakanlık geçmişe göre 
hiçbir problemini 
azaltmamış, adeta 
sıkıntılar yumağı haline 
gelm iştir” dedi.
SES'ten
protesto eylemi
■  ANKARA 
(Cumhuriyet Bürosu) -
Sağlık ve Sosyal 
Hizmet Emekçileri 
Sendikası Ankara Şube 
üyesi bir grup, 
Afganistan’a yönelik 
askeri harekâtı ve 
Türkiye’nin 
A fganistan’a asker 
gönderme kararını 
protesto etti.Öğle 
saatlerinde, Behice 
Eren Gençlik ve 
Danışma Merkezi 
önündeki Strazburg 
Caddesi ’nde toplanan 
SES üyeleri “ Savaşa 
değil, sağlığa bütçe” 
istediler.
HABERLER
İnönü, hakkındaki suçlamaların asıl hedefinin parti kurma çalışmaları olduğunu ima etti: POLİTİKA GÜNLÜĞÜ
► Bazı basın organlarının gerçeği çarpıtarak yayın yaptığını 
söyleyen İnönü, bunun ülkede çürümüş bazı şeyler 
olduğunun göstergesi olduğunu vurguladı. İnönü, “O zaman 
da o ülkenin insanları durumu düzeltmek için her çareye 
başvurarak gereğini yaparlar. Hatta 70 yaşını geçmiş 
insanlara parti kurdurup hiçbir şeyden çekinmeden 
arkalarından giderler” dedi.
AN KARA (Cumhuriyet Bü­
rosu) - Prof. Erdal İnönü, ba­
sında bir süredir kendisiyle il­
gili olarak yer alan suçlamala- 
n , “basit konulan saptırarak 
yanlış izlenimler yaratma ça­
bası” olarak değerlendirdi.
Erdal İnönü, bir süredir ba­
zı basın organlannda kayınbi­
raderi Selim Sohtorik’in borç- 
lanna kefil olması ve İnönü 
Vakfı konularında yer alan ha­
berlerle ilgili bir yazılı açıkla­
ma yapü. İstanbul’da oturduğu 
yalıyı O D TÜ ’den Boğaziçi 
Üniversitesi’ne geçtiği dönem­
de, Ankara’daki evinin ve İstan­
bul’daki iki kooperatif daire­
sinin satışmdan elde ettiği pa­
rayla aldığını anlatan İnönü, 
“nasıl olsa eşinden önce ölece­
ğini tahmin ettiğiiçin” yalıyı eşi­
nin üzerine kaydettirdiğini söy­
ledi. İnönü, yalının kendilerin­
den sonra da işe yarar biçim­
de kullanılabilmesi için bir va­
k ıf kurduklarını bildirdi.
Vakfın gelirinin Bebek’te bir 
dairenin kirasından ibaret oldu­
ğunu vurgulayan İnönü, bilan­
çonun her yıl sonunda Vakıf­
lar M üdürlüğü’ne gösterildi­
ğini bildirdi. İnönü, “Şimdiye
kadar yalının bakum ile üç top­
lantı giderlerini karşılamış olan 
kira gelirinin hiç kimsenin ce­
binde kaybolmasına olanak yok­
tur, tümü vakıf için kullanıl­
maktadır” dedi. Vakıf sene­
dinden doğan bir hakla yalıda 
oturduklarım kaydeden İnönü, 
kayınbiraderinin şirketinin 
borçlarını zamanında ödeye­
memesi nedeniyle kardeşine 
k e f 1 olan eşinin borçlu durum­
da kaldığını anlattı. Bunun üze­
rine haciz amacıyla eve gelen 
icra memurunun eşyaların vak­
fa ait olduğunu öğrenince işlem 
yapamadığını belirtti. Söz ko­
nusu şirketteki payının yüksel­
tilmesine ilişkin suçlamaları 
anlayamadığını belirten İnö­
nü, “Zor duruma düşmüş şir­
ketteki hisselerin arttırılması­
na razı olmak, herhalde kişisel 
çıkar peşinde koşmak değil, ter­
sine şirketin borçlarım ödeye­
cek /amanı kazanması için risk 
almak anlamına gelir. Tıpkı de­
mokrasimizin hak etmediği du­
rumlardan kurtulması için uğ­
raşan insanlara yardım etme­
yi kabul etmek gibi” dedi.
İnönü, bir ülkenin önde gelen 
gazetelerinin basit gerçekleri 
bu kadar saptırarak kamuoyun­
da sürekli yanlış izlenimler ya­
ratmaya çalışmalarının, o ülke­
de çürümüş bir şeyler bulundu­
ğunu gösterdiğine dikkat çeker­
ken “O zaman da o ülkenin in­
sanları durumu düzeltmek için 
her çareye başvurarak gereğini 
yaparlar. Hatta 70 yaşını geçmiş 
insanlara parti kurdurup hiçbir 
şeyden çekinmeden arkaların­
dan giderler” dedi.
t i z » / / / » « / / / » DİSKile KESK’in birlikte düzenlediği “İşsizliğe, Yoksulluğa, Yolsuzluğa ve Savaşa Kar- 
f y / y i  r ^ / lL l/ r : f  y l F T d  y î / l l C l l C l C l  $* Küresel Eşitlik, Adalet ve Banş İçin Ankara Yürüyüşü” dün Edime ve Denizli’den
başladı. Yürüyüşün Edime kolunda önce DİSK Genel Başkam Süleyman Çelebi ve 
KESK Genel Başkam Sami Evren, Selimiye Parkı’nda basın açıklaması yaptı. Çelebi, “Bir yılda 1.5 milyon işçi işten atıldı. 2002 yılı bütçesinde kazanılmış hak­
lar yok edilmeye çalışılıyor” dedi. Sami Evren de adaletsizliğe, talana “yeter” deme zamanı geldiğini söyledi. Çevik Kuvvet ekiplerinin oluşturduğu zincir içinde 
gerçekleştirilen yürüyüş sırasında eylemciler halka da büdiri dağıttılar. Eylemciler, yürüyüşlerine daha sonra Kırklardı’nin Babaeski ve Lüleburgaz, Tekirdağ'ın 
da Çorlu ilçesinde devam ettiler. Denizli’den de 35 kişilik bir grup Ankara yürüyüşüne Delikliçınar Meydam’nda toplanarak başladı. Grup, İstasyon Kavşağı'na 
kadar yürümek isteyince Denizli Emniyet Müdürü Mümtaz Karaduman kalabalığı uyararak haklarında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhale­
fet etmekten yasal işlem yapılacağım bildirdi. Daha sonra otobüse binen eylemcilere, bu kez de otobüsün servis plakası taşıdığı gerekçesiyle şehirlerarası trafiğe 
çıkma izni verilmedi. Sendikacılar, daha sonra başka bir otobüsle yola çıktılar.
işçilere çiftçiden traktörlü destek
► İşçiler üç yıl aradan sonra yine yollara döküldü. Beş gün 
sürmesi planlanan yürüyüş 9 Kasım’da Ankara’da yapılacak 
mitingle noktalanacak. Yürüyüşün amacı hakkında bilgi veren 
DİSK Genel Başkam Çelebi, “Sorunlarımıza kulak tıkayanlar, bizi 
mücadeleye davet ettiler. Biz de mücadeleden kaçmıyoruz” dedi.
MİYASE İLKNUR
EDİRNE - Türkiye’de sınıf bilinci­
nin uyandığı yıllarda bir ünlü Türk 
büyüğü, “Yürümekle yollar aşınmaz”
demişti. Bu sözün üzerinden çeyrek asır 
zaman geçti. Geçen süre içinde üze­
rinde yürünen yollar dışmda aşınma­
dık şey kalmadı.
Türkiye ekonomisi, temel hak ve 
özgürlükler, ahlaki değerler, siyaset 
ve siyasetçinin itibarı, sm ıf bilinci ve 
her şeyden önemlisi çalışanların refah 
düzeyi, bu aşınmadan fazlasıyla nasi­
bini aldı. İşte yine işçiler, 3 yıl aradan 
sonra yollara döküldü. D lSK  ve 
KESK’in düzenlediği, Emek Platfor- 
m u’nun da destek verdiği “Yolsuzlu­
ğa, yoksulluğa ve Savaşa Hayır” yürü­
yüşü, dün ülkenin beş ayrı bölgesin­
den başladı. Beş gün sürmesi planla­
nan yürüyüş, 9 Kasım’da Ankara’da ya­
pılacak büyük mitingle noktalanacak.
Yürüyüşün amacını anlatmak için 
haftalardır Türkiye’yi bir uçtan bir 
uca dolaşan D lSK  Genel Başkanı Sü­
leyman Çelebi, önceki gün Ankara’da 
katıldığı televizyon programından çı­
kıp hiç uyum adan Edirne’ye geldi. 
Edirne’den başlayan yürüyüşe DlSK 
G enel B aşkanı Süleym an Ç elebi, 
K ESK  Genel Başkanı Sami Evren, 
Memur-Sen Genel Başkanı Fatih Uğur­
lu ve Türk-İş İstanbul Bölge Başkam 
Faruk Büyükkucak da katıldılar.
Sabah saat 09.00’dan itibaren Edir­
ne Belediyesi karşısındaki parkta top­
lanan işçileri, Robocop’lu polisler kar­
şıladılar. Bu sırada Edim e Belediye­
s i’nden çıkan Tüm-Belsen üyeleri de 
davul-zuma eşliğinde korteje katıldı­
lar. Saat 10.30 sularında CHP Genel 
M erkezi’nin tahsis ettiği otobüsün 
üzerinden DlSK, KESK ve Memur- 
Sen genel başkanları yürüyüşün ama­
cı hakkında bilgi verdiler. DİSK Ge­
nel Başkam Çelebi, “Sorunlarımıza ku­
lak tıkayanlar, bizi mücadeleye davet 
ettiler. Biz de mücadeleden kaçmıyo­
ruz. Yolunuz ve yolumuz açık olsun”
dedikten sonra yürüyüşe geçildi.
Yürüyen emekçilere, uygulanan ta­
rım politikası yüzünden zor günler ge­
çiren Trakyalı çiftçiler de traktörle­
riyle eşlik ettiler.
Emekçiler Edim e çıkışındaki Olin 
Yağ Fabrikası önüne kadar yaklaşık 5 
kilom etrelik yolu yürüdükten sonra 
Babaeski sınırına kadar otobüslere 
bindiler. Korteji, Babaeski sınırında, 
Babaeski Belediye B aşkanı Haluk 
Tezsezer ile CHP ve Ö D P’li bir grup 
partili karşıladı. Babaeski’den tekrar 
yürüyüşe geçen emekçiler, Lülebur­
gaz’a geldiler. Buradaki katılımcılar­
la birlikte bir süre yürüdükten sonra 
otobüslerle Çorlu’ya gelen emekçiler 
geceyi Ç orlu’da geçirdiler. Em ekçi­
ler, bu sabah İstanbul’a doğra yola çı­
kacaklar.
İ J , İRMİK I AYDIN ENGİN aengin@doruk.net.tr
Bendeniz, M ünevver Engin!Öteki gazetelerdeki arkadaş­ların, meslektaşların yazıp çiz­diklerine bu köşede değinmek 
âdetim değil.
O yüzden "Filanca gazeteci, 
filanca gün, şunu yazdı. Şuna 
zalim b ir cevap yetiştirsene” 
diyen okurun kışkırtmalannada 
kulak asmadım; içimden gelen 
“Ulan bu kadan da olmaz artık” 
itirazlannı da dizginledim. Ara­
da bir “kaçak" olduysa bilin ki 
frenlerim patlamıştır.
Üstelik bugün niyetim arka­
daşlara, meslektaşlara sataş­
mak değil, Haşan (Pulur) ağa­
beyimle şakalaşmak, laf yetiş­
tirmekten ibaret.
★ ★ ★
Yani sözüm Haşan (Pulur) 
ağabeyimedir.
Önceki gün, Milliyet’teki kö­
şesine bir soruyla başlamış: 
Aydın Kime Denir?
Acep Haşan ağabeyim “ha­
kirin adını ne sebeple zikret­
m iş” deyip açıp baktım. Baş­
lığı görünce, altını okumadan, 
telefon edip "Abi bilmiyormuş 
gibi soruyorsun. Aydın, adım­
la, sanımla bana denir. Üste­
lik geçenlerde yayımlanan ve 
terörizme, savaşa karşı çıkan
‘Aydınlar Bildirgesinde de nal 
gibi imzam var” diyecektim.
Tuttum içini okudum. Telefon 
etmekten vazgeçtim.
Baksanıza Haşan ağabeyi­
min, Zeki Sofuoğlu’nun bir 
konferansından aktaran Şev­
ket Süreyya Aydemir’den ak­
tardığı, benim zorunlu olarak kı­
saltarak aktaracağım, yedi 
maddelik aydın tanımına:
“Aydın; evvela, bir fikir, amaç 
(ülkü) ve karakter sahibi olacak­
tır. Amaç ya da ülkü b ir inanış­
tır. Bu inanışa ise ihanet ede­
mez..... Aydın kandırmaz, inan­
dırır. Kafasında dokunulmaz 
tabuların yeri yoktur..... Aydın 
cesurdur, medeni cesaret sa­
hibidir..... Aydın gerçek bildi­
ği şeyi kendine saklamaz, onu 
yaymayı da vazife bilir.....Ay­
dın toplumun haynnı ve çıkar­
larını kendi hayrının ve çıkar­
larının üstünde tutar.....Ay­
dın bağlandığı ilkelere uygun 
bir yaşam sürdüren dürüst ve 
feragatli b ir insandır. Onun ya­
şamı ile prensipleri arasında 
çelişki yoktur...... "
İlk altı maddenin özeti bu. 
İlk altı maddede kalsaydı bel­
ki kurtarırdım. Marksizm ülkü­
süne bağlandığımı ve asla iha­
net etmediğimi; kafamda hiç­
bir tabu bulunmadığını, cesa­
ret sınavlarında en azında sı­
nıfta kalmadığımı ve bedelini 
epey ve sık sık hapishane zi­
yaretleri ile ödediğimi, görüş­
lerimi yaymayı ödev bildiğimi 
ve bu yüzden sık sık başımın 
belaya girdiğini; bunca yıl bu 
haltları yediğim halde kendime 
hiçbir çıkar sağlamadığımı; ya­
şamım ile bağlandığım prensip­
ler arasında uçurum olmadığı­
nı söyler, tanıklarından biri ola­
rak da bizzat Haşan ağabeyi­
mi gösterirdim.
Göl gör ki bir de yedinci mad­
de var. Aynen aktarıyorum: 
“Nihayet aydın mazbut in­
sandır. Metotlu ve muntazam 
çalışır. İhmal, dağınıklık, ava­
relik aydın insana yakışmaz. 
Aydın, bu tür zaaflardan ken­
dini kurtaran insandır....."
İşte bu madde bütün iddiala­
rımı silip götürdü. O yüzden
kendimi artık “aydın” olarak 
tanımlamıyorum. Adımı değiş­
tirmeyi filan bile düşünüyorum. 
Haşan ağabeye başvurup akıl 
mı istesem; söz gelimi bun­
dan böyle Münevver Engin 
mi olsam ne?
★ ★ ★
Cumhuriyet, en kıdemli 
“Cumhuriyetçiler"den birini yi­
tirdi. Berin Nadi öldü.
Gazetedeki kıdemli arkadaş­
larımın onunla bir dizi anısı var. 
Onların kederi daha derin. Ben 
Cumhuriyet’in kıdemsizlerin­
den sayılınm. Bu ailede topu to­
pu sekiz yıllığım. Ama yine de 
“terörist arkadaşım la  ilgili iki 
satırlık bir anma yazısına hak­
kım olsa gerek.
“Terörist arkadaşım "  deyimi 
benim değil, onun. Dört ya da 
beş kez DGM yargıcının kar­
şısına birlikte çıktık. O Cumhu­
riyet’in imtiyaz sahibesi, ben de 
-yine onun deyimiyle- “Tırmık- 
çısı" olarak. Eh, DGM dediğin 
teröristleri yargılamak için ku­
rulmadı mı!..
Tansu Çiller’le Erbakan
M olla ’nın REFAHYOL koalis­
yon hükümeti döneminde 
DGM yargıcı sordu:
- Hükümetin manevi şahsiye­
tini tahkir ve tezyif ettiğiniz id­
dia ediliyor. Ne diyorsunuz?
Gözlerini kırpıştırarak, hınzır­
ca bir gülümseme ile sordu:
- Hangi hükümetin reis bey? 
Bugünkü hükümetin mi?
Yargıç duraladı, sonra yanıt­
ladı:
- Evet. Bu hükümetin mane­
vi şahsiyetini...
Terörist arkadaşım hınzırca 
gülümsemesini sürdürdü:
- Anlıyorum... Maddi şahsi­
yetine bir şey yapamıyoruz da...
DGM yargıçları kahkahaları­
nı saklamak için sıraların altına 
eğildiler.
Duruşmalarda âdet üzere ya­
şı sorulduğunda yanıtlamaz, sa­
rı basın kartını çıkarıp elime tu­
tuşturur ve tembih ederdi:
- Bunu hâkime ver. Ama ken­
din bakmadan ver. O da bak­
madan zabıt kâtibine versin...
Yaşını bugün öğrenebildim. 
91’miş.
O yaşta o kafa açıklığında ve 
duruluğunda olmak, öylesine 
hınzırca iğneleyebilmek isterim.
H İK M E T  Ç E T İN  K A Y A _____
Berin Nadi...
Yaşam yelkenlerle, serenlerle dolu bir düş mü­
dür?
Gece yarısı Berin Nadi’nin tedavi gördüğü Ame­
rikan Hastanesi’ne giderken bu soruya yanıt arıyor­
dum...
Hava soğuk!..
Yağmur yağıyor!..
Cumhuriyet gazetesinin santralından Melda, 
“Berin Hanım vefat e tti" haberini verince, giyinip 
sokağa çıkmıştım...
Bir süre gökyüzüne baktım...
Uçtan uça bir özlem içimi tutuşturdu...
Yıllar önceye gittim...
Bir bahar akşamındaydım sanki...
İzmir’de Kordonboyu’nda Nadir Nadi, ikinci ka­
dehini bitirmiş, üçüncüsü için şişeye uzanmıştı...
İşte o zaman Berin Hanım’tn sesi yükselmişti:
“Nadir ne yapıyorsun?"
İlk karşılaştığımız yıl 1969 Ağustosu’ydu. Berin 
Hanım ve Nadir Bey, İzmir’e gelmişler, Büyük Efes 
Oteli’ne yerleşmişlerdi. Otel lobisinde onları bekle­
dim. Az sonra asansörden indiler. Kendimi tanıttım...
Henüz Cumhuriyet’e gireli üç yıl olmuştu. İkisi de 
beni görünce şaşırdı:
“O röportajları yapan sen misin?"
Biraz utangaç “evet” diyebildim. Oturup yemek 
yedik. Birlikte rakı içtik...
Yüreğimde bir hüzün uçurtması var!..
Amerikan Hastanesi’nin altıncı katına çıkıyorum, 
bizim Turhan Durgun’la birlikte...
Koridorda bir sessizlik egemen...
Karşıma çıkan hastabakıcı, “Berin Hanım’ı aşa­
ğıya indirdik" diyor...
Sesimi çıkarmıyorum...
Uzun bir gecede anılar denizinde dolaşıyo­
rum...
Kendi kendime soruyorum:
“ö lüm  yaşamın öteki adı mıdır?”
Koridorda yürürken sanki zamanın akvaryumu 
içindeki ağaçları sayıyor, o eski tanıdık yüzlerin 
gecenin sessizliğine düşen gölgeleriyle avunuyo­
rum!..
★ ★ ★
Hava soğuk!..
Yağmur daha da hızlandı...
Hastaneden çıkıyorum...
En son ne zaman gitmiştim Yeniköy’e?..
Galiba bir yıl önceydi!..
Ilhan Selçuk onu hiç yalnız bırakmazdı... Birde 
Şükran Soner...
Nadir Bey’i yitirdikten sonra içine kapanmıştı 
Berin Hanım...
Her yıl Nadir Bey’in ölüm yıldönümünde elinde 
çiçeklerle mezarı başına gelir, çok sevdiği eşiyle 
konuşurdu...
O özlem yüklüydü!..
Gözlerini kapar öylece kalırdı!..
Berin Hanım’ın hüzünlü yalnızlık düşlerini kıska­
nırdım!..
İçinde gizli bir yeraltı özlemi vardı, gözlerinden 
okur kimseye söylemezdim...
Bilirdim Nadir Bey’i çok sever ve çok kıskanır­
dı...
1988 yılında Nadir Bey’le Büyük Efes Oteli’nde 
genç kızlarla sohbet ederken yanımıza gelmişti...
Çok kızmıştı bana!..
Çünkü Nadir Bey’in elinde viski kadehi vardı. 
Berin Hanım önce beni, sonra Nadir Bey’i bir gü­
zel haşlamıştı...
1998 yılıydı ve Harbiye’deki evinde bir akşam soh­
betinde Ilhan Selçuk’a beni şikâyet ediyordu:
“Bu Hikmet var ya bu Hikmet Nadir'i bile baş­
tan çıkartmıştı!"
Amerikan Hastanesi’nin bahçesindeyim!..
Yağmur dindi!..
Ben yürekli bir Atatürkçü, Cumhuriyetçi Berin 
Nadi’yi yitirmenin acısı içindeyim!..
Sokaklar, caddeler bomboştu...
Dalgalı bir deniz gibi sarsılıyordum!..
★ ★ ★
Berin Hanım’ın çocuğu gibiydi Cumhuriyet ga­
zetesi...
Öyle hanları, apartmanları, köşkleri, yalıları, ban­
kaları, holdingleri yoktu!..
Ama o tıpkı Leyla Uşaklıgii gibi, Lale Tokuş gi­
bi Cumhuriyet’in isim hakkını Cumhuriyet Vakfı’na 
bağışlamıştı...
Bir de Harbiye’deki dairesini...
Berin Hanım, mücadeleciydi, başı dikti, yaşamı 
boyunca hiç ödün vermemişti!..
O, Uğur Mumcu, Onat Kutlar, Ahmet Taner 
Kışlalı alçakça katledildiklerinde büyük acılar ya­
şadı!..
Siyahlar kuşanmış bir gecenin sonundayım!..
Yaşam, sanki yelkenlerle, serenlerle dolu bir 
düş...
hikmet.cetinkaya@cumhuriyet.com.tr 
Faks numaramız: 0212/ 513 90 98
Cevap ve düzeltme
Gazetenizin,
1.11.2001 tarih ve 27784 
sayılı nüshasının 1 ve 
5’inci sayfalarında “Ha­
vuzda toplanan paralar, 
Akit, Yeni Şafak ve Ka­
nal 7’ye aktarıldı - Bele- 
diye’de vurgun fonu” baş­
lığı altında Kanal 7 tele­
vizyonuyla ilgili olarak 
yayımlanan haber, tü­
müyle gerçek dışıdır. Ha­
berin hiçbir maddi ve so­
mut gerçekliği bulunma­
maktadır.
Hukuki kanıtlann ve 
dayanaklannın neler ol­
duğu belli olmayan soyut 
ve “bayatlamış” isnatla­
rı, 2.5 sene sonra doğru­
luğunu kanıtlayan belge 
ve diğer delillere sahip ol­
madan yayımlamanın 
haber verme hakkıyla il­
gisi yoktur. Sizlerin de 
açıkça bildiği gibi, bu 
konuda herhangi bir suç­
lama ve iddia söz konu­
su olmadığı gibi, C. sav­
cılıklarınca ve idari ma­
kamlarca yürütülen bir 
soruşturma bulunma­
maktadır. Bu gerçek, ha­
berinizde özenle gizlen­
miştir.
Buna rağmen “Kanal 
7” ile ilgili gerçek dışı ha­
berin abartılı başlıklarla 
manşete taşınması ve bu 
şekilde kamuoyunu 
olumsuz yönde etkileye­
cek bir duruma dönüştü­
rülmesi, hakkın kötüye 
kullanılmasının açık gös­
tergesidir. Kanal 7 tele­
vizyonu, bu şekilde yol­
suzlukların içinde, suç­
lu ve şaibeli bir televiz­
yon olarak kamuoyuna 
sunulmuştur. Haberiniz, 
kişiliğin, toplumsal ve 
ticari itibarın zedelen­
mesine ve küçük düşü­
rülmesine yöneliktir.
Saygılarımızla
Yeni Dünya îlyetişim 
AŞ (Kanal 7) vekili Av. 
Osman Elgin
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Gazetemiz imtiyaz sahibi Berin Nadiyi yann son yolculuğuna uğurluyoruz
~T*\ erin Nadi için, yaşamını adadığı 
r i  Cumhuriyet gazetesi bahçesinde yarın 
JlJ  saat 10.00’da bir tören düzenlenecek. 
Nadi daha sonra, Bebek Camii’nde kılınacak 
öğle namazının ardından, Edimekapı 
Şehitliği’nde toprağa verilecek.
İstanbul Haber Servisi - Ata­
türk'ün kurduğu Türkiye Cumhu- 
riyeti’nden bir yaş küçük, Cum­
huriyet Devrimi 'yle anlamdaş ve 
özdeş olan, adını Atatürk’ün ver­
diği Cumhuriyet Gazetesi’nin im­
tiyaz Sahibi Berin Nadi’yi yann 
son yolculuğuna uğurluyoruz. Na­
di için, yaşamım adadığı Cum­
huriyet gazetesi bahçesinde ya­
nn saat 10.00’da bir tören düzen­
lenecek. Nadi daha sonra, Bebek 
Camii’nde kılınacak öğle nama­
zının ardından, Edimekapı Şehit­
liğinde toprağa verilecek.
Ünlü şairlerimizden Celal Sa- 
hir Erozan’ m kızı olan Berin Na­
di, 1910 yılında İstanbul Gedik- 
paşa’da doğdu. “Halide Edip’in ku­
cağına doğmuşum, kendi göbek adı 
olan Rukiye adını, bana göbek adı 
takmış” diyen Berin Nadi, İstan­
bul’un işgal edildiği yıllara rast­
layan çocukluğunda, büyük sı­
kıntı çektiğini söylerdi.
Cumhuriyet’in ilanım hayal me­
yal anımsayan Nadi, oturduğu so­
kağın bayraklarla donatıldığını, 
Sultanahmet’te bayram havasının 
egemen olduğunu, fener alayları­
nın düzenlendiğini anlatırdı coş­
kulu gözlerle. Baba evinde döne­
min kültür adamlarının toplandı­
ğım, okumayı, şair olan büyükan­
nesinden öğrendiğim vurgulardı.
Klasik müzik zevki
Berin Nadi, “O zamanlar Sul­
tanahmet’te üç tane böyle ev var­
dı. Biri Fuat Köprülü’nün, biri 
Ağaoğlu Ahmet Bey’in, biri de 
babamın esiydi” diye konuşur, 
bildiklerinin çoğunu bu evde öğ­
rendiğini ifade ederdi. Küçük yaş­
lardan itibaren Fransızca eğitimi 
alan, önce Fevziye Mektebi’ne, 
sonra bir yıl Kandilli Lisesi’ne, ar­
dından da iki yıl Saint Pulche- 
rie’ye devam etti. Dönemin ünlü 
müzisyenlerinden Mesut Cemil'le 
evlendiğinde 17 yaşındaydı. Be- 
rinNadi’nin ailesi bu evliliğe kar­
şı çıkmıştı ama o “Tamburi Ce­
mil Bey çalıyor eski plakta” dize­
sindeki Tamburi Cemil Bey’in 
gelini olmaktan çok mutluydu. 
Mesut Cemil ile birlikteyken hem 
Türk müziğinin, hem de klasik 
müziğin aslım öğrendiğini ve bu 
zevki ona borçlu olduğunu söy­
leyen Nadi, bir diğer mutluluğu­
nun da, “Atatürk’le tanışmak” ol­
duğunu vurgular, “O’nun yaşa­
dığı dönemde, 10 yıl başım dik 
olarak yaşadım” derdi. Berin Na­
di, Atatürk’le ilgili anılarını şöy­
le anlatırdı:
“Atatürk’ü üç kez gördüm. İlk 
görüşümde çok küçüktüm. An­
kara’da Çifllik’te bir davete gitmiş­
tik. Gözleri lacivertti. İkinci kez 
bir mebusun kızının doğum günü 
toplanüsmda gördüm. Afet Ha- 
nım’la geldi Ben Kılıç Ali’nin ya­
nma oturmuştum. Yanımdan ge­
çerken bana o günlerde hasta olan 
babanım sağlık durumunu sor­
du. Kim olduğumu nereden bili­
yordu, beni nereden tanıyordu, 
hayret etmiştim. O büyük kurta­
rıcıyı üçüncü defa İstanbul’da Is- 
tinveiskelesi’nin yarandaki bir ya­
lıda gördüm.”
Kendi ifadesiyle, “dostça bir 
anlaşma” ile, 9 yıl sonra Mesut Ce­
mil ile yollarını aynan Berin Na­
di, 1944’te Nadir Nadi ile evlen­
di. Artık, Yunus Nadi’nin geli­
niydi. Viyana’da tanıştıktan 8 yıl 
soma evlenen Nadi çiftinin izdi­
vacında, her iki tarafın Mozart ve 
Atatürk sevgisinin payı büyüktü.
çocuğu Cumhuriyetti
Berin Hanım’m hiç çocuğu ol­
madı, ama tüm çocuklan kendi ço­
cuğu gibi sevdi. Cumhuriyet ga­
zetesini de, mirasım bırakacağı 
bir çocuk gibi görürdü. Nadir Na­
di’nin gazete yüzünden canının sı­
kıldığı anlarda, “Keşke şu gazete 
olmasaydı, galiba en büyük raki­
bim bu gazete” dediği olurdu ama, 
çocuğunu hiç yalnız bırakmadı. 
Yaşamı boyunca Atatürk ilkeleri 
ve Cumhuriyet Devrimi’ni reh­
ber edinen Berin Nadi, aydınlan­
maya inanırdı. Buıjuvazinin ya­
şantısına sadelik katması, sanat- 
çılan desteklemesi gerektiğini an­
latırdı.
Berin Nadi, özellikle eşinin ölü­
münden sonra, Cumhuriyetçiler­
le el ele vererek, gazeteyi yaşat­
mak için olağanüstü bir savaşım 
verdi. Cumhuriyetle özdeşleşmiş 
isimlerin gazeteden kopmalarıy­
la yaşanan sarsıntıda ve gazeteye 
dönmeleriyle noktalanan süreç­
te, yol arkadaşlarına destek oldu. 
Gazetesinin, bağımsızlığını ko­
ruyarak yaşaması için, tüm mal­
varlığını, kurucu başkam olduğu 
Cumhuriyet Vakfı’na bağışladı. 
Gazetenin kuruluş yıldönümle­
rinde gerçekleştirilen törenlerde 
konuşan Berin Nadi, Cumhuri­
yetçileri sevgiyle selamlar, “Bu ga­
zete Atatürk’ün gazetesidir, bu 
yüzden hiç y aşlanmaz” diye ses­
lenirdi.
'Magazin gazetesi 
olacağına kapansın’
Cumhuriyet’in ilkelerinden 
ödün vermeyen Cumhuriyet ga­
zetesinin yaşaması, inandığı yol­
da yürümesi, Berin Nadi için ya­
şamsal önemdeydi. Gazetesinin 
çizgisine ilişkin bir soruya, “Ma­
gazin gazetesi olacağına, kapanma­
sını terrih ederim” yanıtını vermiş­
ti. Berin Nadi, her zaman Ata­
türkçülere, Cumhuriyetçilere, Ru- 
vayı Milliyecilere güvenirdi. Ay­
dınlanma şehitlerimizden Prof. 
Dr. Ahmet Taner Kışlalı nın öldü­
rüldüğü gün, kendisine düşünce­
lerini soran genç gazeteciye, “Ata­
türk’ün gençlerine güveniyorum” 
demişti.
Nadir Nadi ile çok güzel yaşa­
dığını ifade eden Berin Nach, ga­
zeteci eşinin “cesur olmaya mec­
bur olduğunu” vurgular, yaşadı­
ğı hayat icabı, cesur olduğunun al­
tım çizerdi. “HiM iflas ve buna iş­
tirak” suçundan yargıç karşısına 
çıkarken de. “Terörle mücadele­
de görev alanları hedef göster­
mek” suçundan yargılanırken de, 
Cumhuriyetçilere has olgunluğu­
nu, Aydınlanma coşkusunu, bir 
İstanbul hanımefendisinin zerâfe- 
tiyle bütünleştirmişti.
Sartre’m ‘Kirli 
Eller’ini çevirmişti
İstanbul Haber Servisi- Cum­
huriyetin önder kadınlarından Be­
rin Nadi Jean Paul Sartnnn “Kir­
li Eller” kitabını Türkçeye çevi­
rerek Türk okurunun önemli bir 
esere ulaşmasını sağlamıştı.
Kitap, tüm dünyada olduğu gi­
bi ülkemizde de büyük bir ilgi 
görmüştü, izlem Yayınlan tarafın­
dan 1965 yılında basılan kitabın 
önsözünde Sabahattin Eyuboğhı, 
Kirli Eller’de en soyut düşünce­
lerde bile “güçlü bir yaşama so­
luğu ve insan sıcaklığı” bulundu­
ğunun altını çiziyor. Eyuboğlu 
özetle şöyle diyor: “Kimi yazar­
lar insanlığın değişmez kaygılan
üzerinde durur, çoktan açılmış 
yollarda çamura basmadan yürür, 
helkesin ya da genişçe bir toplu­
luğun saygısını, sev gisini kazanıp 
akademilerde ya da rahat köşele­
rinde olgunlaşırlar. Kimi yazarlar­
sa çağlamda, çevrelerinde insan- 
lan tedirgin eden sorunlann üs­
tüne atılır, çamura batmak paha- 
suıa yeni yollar arar, yalnız düş- 
manİaruu değil, dostlarım da kı­
rarak sağa sola da yarananıaya- 
rak, ömürlerini çığır açmanın, bu 
yüzden de zaman zaman tek ba­
şına kalmanuı belalı sınavtan için­
de geçirirler. Jean Paul Sartre bu 
İkinciler arasındadır.”
Z r / H T / T ^ / i r i  1 1 / I C 1  M  m  z ı  —• Nadi, 1944’te Nadir Nadi ile evlendi. Bu evlilikte her iki tarafm M ozart ve Atatürk
V U S l U H i f l U T  sevS*sîn*n payı büyüktü. Nadir Nadi ölene kadar birliktelikleri devanı etti. Eşiyle çok gü- 
O  d  j  zel günler geçirdiğini belirten Berin Nadi, gazeteci eşinin cesur olması gerektiğini söyler­
di. Berin Nadi, Cumhuriyet gazetesinin bağımsızlığını koruması için yoğun uğraş verdi Tüm  malvarlığını, kurucu başkam olduğu Cumhuriyet Vakfi’na bağışladı. Ga­
zetenin kuruluş yıldönümlerinde gerçekleştirilen törenlerde konuşan Berin Nadi, Cumhuriyetçileri sevgiy le selamlar, “Bu gazete Atatürk’ün gazetesidir, bu yüzden hiç 
y aşlanmaz” diye seslenirdi. Her yerde Atatürk gençliğine güvendiğini söy ley en Berin Nadi, birçok kere çok sevdiği gazetesi için yargı önüne çıktı.
Berin Nadi, sorumluluklarla yaşama sevincinin sentezinde yaşadı
Bayrağı en önde taşıdı
► Cumhuriyet’in, devrimlerin, kültürün merkezi üç evde 
geçen yaşamında kazandığı değerlerle, Atatürk 
devrimlerini, Cumhuriyet’in kazanımlannı, Cumhuriyet 
gazetesinin yaşatılmasını her şeyin üstünde gördü.
üç kültür evinde, Cumhuriyet değerleri, Ata-
ŞU K R A N  SO N E R
Cumhuriyet yazarlarının, çalışanlarının, 
Nadir Nadi’nin dostlarının gazeteden top­
lu olarak ayrılmak zorunda kaldıkları, ga­
zetenin iflasa sürüklendiği günlerden bi­
rinde Yeniköy’deki evinde koltuğa yığıl­
mış, ellerine, yüzüne kolonya dökerek to­
parlanmaya çalışıyordu. Geldiğimizi gö­
rünce konuşmaya çalıştı. “Çoküzgünüm. 
Atatürk’ün, Yunus N adi’nin sevgili Na- 
dir’in gazetesini koruyamadım. Kendimi 
affetmiyorum.” diyordu.
Berin Nadi sonraki günlerde kendini 
affetti. Ne yapıp edip, Cumhuriyet’in ya­
şatılması, bugünlere ulaşması için yol bul­
du. İlhan Selçuk’un elini kocaman bir ta­
şın altına sokarak gazeteyi ayakta tutma so­
rumluluğunu yükledi. Cumhuriyet Vak- 
fi’nın oluşumunu, gazetenin yazarlarının 
ve çalışanlarının yeniden aynı çatı altında 
toplanmalarını sağladı. Sonraki yıllarda 
Türkiye’nin gidişine ilişkin çok karamsar 
olsa da Cumhuriyet’i ayakta görmenin 
keyfini çıkardı.
Türkiye’de siyasetin, ekonominin, med­
yanın gidişinden söz açıldığında hep ko­
nuşmasını, “İyi ki Nadir bu günleri gör­
medi” cümlesi ile noktalardı. Ilhan Sel­
çuk, Cum huriyet’e ilişkin gelişm eler­
den söz ederken ya da şaka yollu “Be­
rin Hanım, beni artık bu işten azad edin” 
diye takıldığında, “Çocuklar, ben yapa­
bileceğimi yaptım. Elimden fazlası gel­
mez. Bundan sonrası sizin işiniz” diye 
sözü bağlardı.
Berin Nadi, Cumhuriyet’in çok önemli
türk sevgisi, devrinden ile beslenmiş kim­
liğini tüm davranışlarına yansıtırdı. As­
lında çok az insanda olan yaşama coşku­
su, keyifli, renkli yaşam tutkusu ile so- 
rumluluklann belirlediği davranışların çok 
özel bir sentezi vardı.
Ayağa kalkabildiği, sokağa çıkabildiği 
süre içinde hep Cumhuriyet değerlerinde 
buluşanlann arasmda olabilmek için na­
sıl büyük çaba gösterdiğine tanık olmanı­
zı isterdim. Gazetenin yüdönümlerinde, öl­
dürülen yazarlarının anma toplantılarında, 
Yunus Nadi törenlerinde olabilmek için 
günlerce hazırlanır, Cumhuriyet okurlan 
arasmda olmaktan çok büyük bir haz alır­
dı. Zaten bunları yapamaz olduğunda da 
fazla yaşamak istemedi. “Benim, sevdik­
lerimin, Nadir’in yanma gitme zamanım 
geldi” türünden cümlelerle bizleri ölümü­
ne hazırlamak istedi.
Yine de kişiliğinden gelen güçlü yaşa­
ma sevinci galebe çalar, herkese kültür ve 
zekâ birikiminin ürünü olan esprilerle ta­
kılmaktan geri duramazdı. Çok uzun yıl­
larını, en çok da Nadir Nadi sevgisini, 
Cumhuriyet değerleri algılamasını, aydın­
lanmayı, ortak bir kültürü paylaştığı İlhan 
Selçuk ile atışmaya başladıklarında ise 
sohbetin keyfine doyum olmazdı. Bazen
Fransızca, bazen divan, bazan çağdaş ede­
biyattan şiirlerle bellek yarışmasına giri­
lir, atışmalar Nadir Nadi’nin yaşamına gir­
miş olabilecek güzel kadınlara, ya da sev­
gisinin derinliğine uzanabilirdi.
Ev yoğunluklu yıllarda, zamanının önem­
li bölümünü geçirdiği Yeniköy’deki kol­
tuğunun çevresi, yatak odasının duvarla­
rı, en sevilen seçilmiş resimlerle donatıl­
mıştı. Nadir Nadi, o fotoğrafta Berin Na­
di’ye mi, yoksa Ilhan Selçuk’a mı daha se­
vecen yaklaşmıştı? işte dünyanın en gü­
zel adamı NadirNadi, gözlerini ona çevir­
miş bakıyor. Annesi, babası ile dünyanın 
en güzel çocuğu. Elbette birlikte paylaşıl­
mış güzelliklerden enstantaneler. Hüzün­
lü, romantik, çok güzel bir genç kız, ba­
basının yeni eşini kıskanmış, düşler dün­
yasına dalmış. Kişiliğinin tüm hınzır yan­
larını yansıtan bir başka tuvaletli poz. He­
men yanmda çok sevilmiş, çok erken öl­
müş güzel insan, baba. Yunus Nadi’nin, ka­
yınpederin gelinine kucak açışı unutula­
bilir mi? Ya da oğlunun, kocasının hep ya­
randa olmuş, özverileri ile Cumhuriyet sa­
vaşımının görünmeyen destekçisi Nazime 
Nadi atlanabilir mi?..
Berin Nadi, son yıllarda en çok Cum­
huriyet okurlarının Cumhuriyet’e sahip 
çıkmaları ile onurlandı. Onlara sevgisini,
saygısını her davranışı ile yansıtmaya ça­
lıştı. Uğur Mumcu’nun yıldönümü anma 
törenlerinden birinde giydiğim elbiseyi 
beğenmemiş, evine döndükten sonra iş 
edinip, telefonla arayıp bütün sevecenliği 
ile azarlamayı unutmamıştı. Ahmet Taner 
Kışlah’nın ölümünün ardından bahçede 
toplandığımızda şıklık ve özenini bozma­
mak için, soğuktan tir tir titrediği halde üs­
tüne bir şey vermemi kabul etmemişti. 
Hastalanmaması için bir süre sonra içeri­
ye sokmaya çalıştığımda ise “Cumhuri­
yet dostlan burada, onlar bahçede durur­
ken ben içeri girer miyim” diye azarlamış­
tı.
Hem çok isteyip hem de hiç istemediği 
şey ise aynı zamanda Cumhuriyet’in tarihi 
olan üç kültür evindeki yaşamı yansıtacak 
anılan yazmak, hiç değilse anlatmaktı. 
Doğrusu bu konuda hep tahrik eder, aynı 
zamanda da aynı ölçüde korkarak kaçar­
dım. Bir dönemin tarih belgesi olabilecek 
anıları yazmaya kalkışmak, benim kültür, 
bilgi birikim im i aşan bir işti. Berin 
Hanım’m, Ilhan Selçuk’un taktığı adı ile 
Nadir Nadi’den “Yadigâr”m, kaygısı ise 
güzel insanlan doğru ve oldukları gibi an- 
latamamaktı. “Anılar sansürsüz anlatılır. 
Bizim toplumsal kültürümüz onları, o 
güzel insanları, olduğu gibi anlayabilecek, 
bağrına basabilecek, büyüklüklerini kabul 
edebilecek düzeyde mi” diye bir soruyu 
kendi kendine yöneltirdi.
Berin Nadi, yapabileceklerini yapmış 
insanların huzuru içinde, hepsi de öbür 
dünyada olan sevdiklerine kavuşmayı çok 
istiyordu. İstediği oldu...
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Siyasiler, sivil toplum kuruluşlan, aydınlar, okurlar gönderdikleri mesajlarla acımızı paylaştı
C umhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Başbakan Bülent Ecevit, Cumhuriyet Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı İlhan Selçuk’a gönderdikleri telgraflarda 
Türk basın camiasının değerli ismi Berin Nadi’nin 
vefatından duydukları üzüntüyü dile getirdiler.
BMM Başkanı Ömer îzgi, gönderdiği başsağlığı 
mesajında, “Yayıncılık anlayışı ile gazetecilerin 
tarihe karşı sorumluluğunu başarıyla yerine getiren 
bir kişi olan Berin Nadi’nin aramızdan ayrılması, Türk 
basın camiası için büyük bir kayıptır” dedi.
R EH BER İ ATATÜRK İLK ELER İY D İ — - Berin Nadi, yaşamı boyunca Atatürk ilkeleri ve Cum huriyet Devrim i’ni rehber aldı. Cumhuriyet'in 
ilkelerinden ödün verm eyen C um huriyet gazetesinin yaşam ası, inandığı yolda yürüm esi, Berin  N adi için yaşam sal önem deydi.
İstanbul Haber Servisi - Gazetemiz 
imtiyaz sahibi, basın camiasının du­
ayenlerinden Berin Nadi'nin vefatı ne­
deniyle politikacılar, sivil toplum ku­
ruluşlan, aydınlar, Cumhuriyet okur- 
lan gazetemize gönderdikleri mesaj­
larla başsağhğı dileklerini ilettiler. Me­
sajlarda Cumhuriyet’le özdeşleştirilen 
saygın kimliğiyle “onurlu bir yıldız" 
olan Berin Nadi’nın, tarihteki yerini al­
dığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Se­
zer, Cumhuriyet Gazetesi Yayın Kuru­
lu Başkam İlhan Selçuk'a gönderdiği 
telgrafla T ürk basm camiasının değer­
li ismi Berin Nadi 'nin vefatından duy- 
duldan üzüntüyü ifade ettiler. TBMM 
Başkanı Ömer tzgi, mesajında, Na­
di’nin vefatından duyduğu üzüntüyü 
dile getirerek “Yayıncılık anlayışı ile 
gazetecilerin tarihe karşı sorumlulu­
ğunu başarıyla yerine getiren bir kişi 
olan Berin Sadi'nin aramızdan ayrıl­
ması, T ürk basın camiası için büyük bir 
kayıptır" dedi.
Başbakan Bülent Ecevit gönderdiği 
telgrafla Nadi’nin vefatından duydu­
ğu üzüntüyü dile getirdi. ANAP Ge­
nel Başkam ve Başbakan Yardımcısı 
Mesut Yılmaz, tüm basm dünyasına 
başsağlığı dilediği mesajmda, “ülke­
mizin köklü ve saygın gazetelerinden 
Cumhuriyet gazetesinin imtiyaz sahi­
bi, basın camiamızın dua yenlerinden Be­
rin Nadi Hanımefendi' niıı vefatını üzün­
tüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhu­
menin yakınlarına, tüm basm camiası­
na ve Cumhuriyet gazetesi mensupla­
rına başsağhğı dilerim" dedi.
Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süley­
man Demirel, Adalet Bakam Hikmet 
SamiTürk Turizm Bakanı Mustafa Ta­
şar, Kültür Bakanı Istemihan Talay, 
Maliye Bakam Sümer OraL Çevre Ba­
kam Fevzi Ayteldn, DYP Genel Başka­
nı Tansu Çiller. DSP İstanbul Millet­
vekili Erdoğan Toprak, bağımsız mil­
letvekili Mehmet Ah İrtemçelik gaze­
temize telgraf çekerek başsağhğı dilek­
lerini belirttiler.
Erdal İnönü. sabah erken saatlerde 
gazetemizi arayarak üzüntülerini ve 
başsağhğı dileklerini bildirdi.
CHP Genel Başkam Deniz Baykal, 
Nadi ’nin Atatürk devrimlerinin ve ay­
dınlanma mücadelesinin öncülerinden 
olduğunu belirterek “Vefatı sadece 
Cumhuriyet gazetesi için değil tüm 
Türkiye için kayıptır" dedi. CHP Ge­
nel Sekreteri Önder Sav, Türk basım, 
aydınlanma devrimi yolculan ve tüm 
ı rdemh insanlann büyük bir yakınla- 
ı m yitirdiğini ifade ettiği mesajmda, 
i Uzun yıllar dostumuz, yakınımız Na- 
ı'nin aramızdan ayrılışının üzüntü­
lüm bölüşüyorum" dedi.
DYP Genel Sekreteri Ah Şevki Erek, 
;ski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, 
eski CHP Genel Sekreteri Ertuğrul 
Günay, CHP Parti Meclisi Üyesi Ha­
luk Ozdalga. eski CHP İstanbul 11 Baş­
kam Mehmet Bölük. Başbakanlık Ba­
sm- Yayın Enformasyon Genel Mü­
dürü Aydın Sezgin, Merkez Bankası 
Meclis Üyesi Bilsav Kuruç, Diyanet iş­
leri Başkam Mehmet Nuri Yılmaz ta­
ziyelerini bildirdiler.
İzmir Büyükşehir Belediye Başka­
nı Ahmet Piriştina, Bahçelievler Be­
lediyesi Başkam Saffet Bulut, Şişli Be­
lediye Başkanı Mustafa Sangül, Ali­
ağa Belediye Başkanı Hakkı Ülkü, 
Milli Birlik Komitesi üyesi Orhan Ka-
raveh. eski milletvekili Dündar Söver, 
eski İstanbul Büyükşehir Belediye Baş­
kanı Bedrettin Dalan da Berin Na­
di’nin ölümünden duydukları üzüntü­
yü gönderdikleri fakslarla dile getirdi­
ler.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 
Başkam Orhan Erinç, yaptığı açıkla­
mada “Berin Nadi, Cumhuriyet kuşa­
ğının en mücadeleci devrimlerc man­
tığı ve yüreği ile manmış aydın kadın­
larından biriydi Atatürk devrim ve il­
kelerine bağlılık konusunda örnek alı­
nacak bir büyük kadındı" dedi.
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) 
Genel Başkam Şükran Soner yaptığı 
açıklamada “Berin Nadi Cumhuriyet 
değerleriyle büyümüş bir insan olarak. 
Cumhuriyet değerlerine ilişkin bugün­
kü yok oluşa çok hayıflanırdı" dedi. 
Soner, Nadi’nin çokkültürlü, yaşamın 
her yanım sorgulayan, ülkedeki her 
gelişmeyle ilgili bir insan olduğunu 
da ifade etti.
Um A g  Başkanı Güldal Mumcu ile 
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 
(ÇYDD) Genel Başkam Türkan Say­
lan, eski Türkiye Gazeteciler Sendika­
sı genel başkam Ziya Sonay ve mali sek­
reteri Haşan Ercan gazetemize gele­
rek Nadi’nin ölümünden duydukları 
üzüntüyü dile getirdiler.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Eş­
ref Erdem, Aban Övmen, CHP İstan­
bul tl Başkanı Cemal Özdemir, İÜ 
Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdanog- 
hı, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektö­
rü Prof. Dr. Ayhan Alkış, Ruhi Su Kül­
tür ve Sanat Vakfı, Tüm Öğretim Üye­
leri Demeği (TÜMÖD) Genel Başka­
nı Prof. Dr. Tahir Tahipoğlu. Sivil Top­
lum Kuruluşlan Birliği Dönem Baş­
kanı Haşmet Atahan. Türkiye Tekstil, 
Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendi­
kası (TEKSİF) Genel Başkanı Zeki 
PölaL ÇYDD Beşiktaş Şubesi Başka­
nı Serpil Yazrcıoğhı, DİSK’e bağlı Ge- 
nellş Sendikası Genel Başkam İsma­
il Hakkı Önal. TMMOB İstanbul II 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Mü- 
nür Avdın, Mimarlar Odası Genel Sek­
reteri ArifŞentek, İstanbul Tabip Oda­
sı Genel Sekreteri Rıfat Yücel Türk 
Kalp Vakfi Yönetim Kurulu Başkam 
Çetin Yıldınınakm. ADD Adana Şu­
be Başkam Akif Kemal Akay. Çağdaş 
Gazeteciler Demeği Genel Başkam 
İsmet Demirdöğen. Muğla Gazeteci­
ler Cemiyeti Yönetim Kumlu Üyesi 
Nevzat Çağlar Tüfekçi, TMMOB Zi­
raat Mühendisleri Odası İzmir Şube­
si Başkam Alaattin Hacımüezzin, Ban­
ka ve Sigorta işçileri Sendikası (BASS) 
Genel Sekreteri AbdülkadirMungan, 
Pir Sultan Abdal Kültür Demeği Mi­
las Şube Başkanı Baki Kaya, Tarsus 
Kültür ve Dayanışma Demeği, Anka­
ra Ticaret Odası Yönetim Kurulu Baş­
kanı Sinan Aygün, TEMA Vakfı Baş­
kanı Hayrettin Karaca ve Başkan Ve­
kili Nihat Gökyiğit, Türkiye insan Hak­
lan Kurumu Yönetim Kumlu, Lions 
Kulüpleri Birbği Genel Yönetmem AH 
Rıza Değer, Türkiye Serbest Muhase­
beci Mali Müşavirler ve Yeminli Ma­
li Müşavirler Odalan Birliği Genel 
Başkam Mustafa Ozyürek, Sertel Ga­
zetecilik Vakfi Başkanı Yıldız Sertel, 
Beşiktaş Divan Kumlu Başkanı Er­
doğan rtmecr, Truva Folklor Araştır-
malan Demeği de başsağlığı diledi.
Yazar Ayla Kutlu, Yunus Nadi Ödül 
törenleri sırasında tanıdığı “özel insa­
nın" cumhuriyetle özdeşleştirilen say­
gın kimliğiyle hayranlık verici olduğu­
nu vurguladığı mesajmda, şöyle dedi: 
“Onurlu bir yıldız tarihteki yerini al­
dı. Ardında ışıklar bıraktı, yolu ışık­
larla ay dınlansın." Yazar Adalet Ağa- 
oğlıı da gazetemize gönderdiği mesaj­
da Nadi’nin “tam bir ay dın sorumlu­
luğu” ile yaşadığım ifade etti.
Eski CHP İstanbul Milletvekili En­
gin Ünsal, işçi Partisi İstanbul II Baş­
kam Kamil Dede, 20’nci dönem Ko­
caeli Milletvekili BekirYurdagül üzün­
tülerini bildirdiler.
Doğan Medya Grubu Başkanı Ay­
dın Doğan, TV 8 Genel Yaym Yönet­
meni Turan Yavuz ve Haber Müdürü 
AH Çağatay, TRT Genel Müdürü Yü­
cel Yener, NTV Genel Yaym Yönetme- 
ni Cem Avdın, Hürriyet Gazetesi Ge­
nel Yaym Yönetmeni Ertuğrul Özkök, 
Yön FM Genel Koordinatörü Yüksel 
Kılınç, Agence France Presse (AFP) 
Türkiye Temsilcisi Florance Bieder­
mann ile idari Sorumlu Binnur Der­
mana, Flash TV Haber Müdürü Birol 
Keskin, ANKA Haber Ajansı çalışan­
ları da gazetemizi arayarak başsağlığı 
dileklerini ilettiler.
Fatih Kısaparmak. Emekli Astsu­
bay Hilmi Uğurlu, Prof. Dr. Kurthan 
Fişek, Prof. Dr. Alpaslan Işıkh, Prof. 
Dr. Sebati Özdemir ve ailesi, Emekli 
Cumhuriyet Savcısı Aytaç Tolay, Or­
han Birgit, Yakup Kepenek, Meriç 
VeKdedeoğlu, Gürhan Uçkan, Doğan 
Katircıoğhı, Halil Yağcı, Pbrihan Göker
Boz, AH BaranseL Macide Tanır, Işık 
Yenersu, faks ve telefonla başsağlığı 
dileklerini bildirdiler.
Profilo Holding Yönetim Kurulu 
Başkam Jak V Kamhifstanbul Kültür 
Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakül­
tesi Dekanı Prof. Dr. Nükhet Güz, Prof. 
Dr. Solmaz Ayarslan, İstanbul Lisesi 
Müdürü Fatma Tan, Yıldızlar Koleji 
yöneticisi AyşenLaçinel İstanbul Kız 
Lisesi Eğitim Vakfi Başkam Birnur 
Ozümert, Eczacıbaşı Yönetim Kurulu 
Başkam Bülent Eczacıbaşı, Ülker Hol­
ding Yönetim Kurulu Başkam Orhan 
Özokur. icra Kurulu Başkam Murat 
Ülker, Basm Müşaviri Ümit Görker, 
Şahinler Holding Yönetim Kurulu Baş­
kanı Kemal Şahin, Hyatt Regency İs­
tanbul Oteli, PR Aktif iletişim Hiz­
metleri Genel Müdürü Yavuz CanYana 
ile Genel Müdür Yardımcısı Gündüz 
Imşir, Kamil Koç Otobüsleri Şirketi 
Ankara Bölge Müdürlüğü çalışanları. 
Grup Media iletişim Hizmetleri, BlL- 
TAM, Anğı Yayınevi adına Dudu-Hacı 
Anğı, Şampiyon Özel Daktilo Sekreter 
ve Bilgisayar Kursları, Türkiye Bahai 
Toplumu, Odak Dershanesi, okurlar­
dan Ahmet Tan, Fatma Özmen, Bilal 
tlhan. Latif Mutlu, Selçuk Kaya Tunç, 
Ulviye Alpay, Hatice Güngör, Şahin 
Yıldız, Tangül Bilgehan, Muhsin Bil- 
gehan, Hulki Tannyar, Gülizar Cengiz, 
Cihan Borcbakan, Kemal ve Naime 
Nayman. Cebbar Akıncı, Oktay Taş, 
Sofu TüğruL İbrahim Servet Seçkin, 
Erol Tüneer, Haşan Türgut, Muhsin 
Tangül Bilgehan da gazetemize faks 
çekerek başsağlığı dileklerinde bulun­
dular.
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D Ü Z Y A Z I
ORHAN BİRGİT
Çıkarlara Dayanan 
İkiyüzlülük
Deyim, dün herhangi bir yıldönümü toplantısını 
fırsat bilerek, Avrupa Birliği’nin şu andaki yöneti­
cilerine, hazırlamakta oldukları sinsi plan için, ade­
ta tokat atmaktan çekinmeyen Devlet Bakanı Şük­
rü Sina Gürelindir.
Gürel, Rekabet Kurumu’nun faaliyete geçmesi­
nin 5. yıldönümü nedeni ile herhalde hükümet adı­
na, bu kurum ile ilgili sıradan sayılabilecek bir ko­
nuşma yaptıktan sonra, eskilerin deyimi iie sade­
de geliyor. Yani, asıl söylemek istediklerini günün 
tarihine geçirmeyi gerekli görüyor.
Dışişleri Bakanı Cem’in, üç gün önce TBMM Büt­
çe Komisyonu’nda Yunanistan’ın KKTC üzerinde 
Avrupa Birliği eli ile hazırlamakta olduğu oyuna Tür­
kiye’nin seyirci kalamayacağını bildiren konuşma­
sının, kararlılığın ifadesi olduğunu hatırlatıyor; ama 
hemen ekliyor:
“Sayın Bakan’m bu söyledikleri ne b ir yenilik ya­
ratıyor ne de tepki çekmesine gerek var. ”  Türki­
ye’nin, sadece Güney Kıbrıs’ı AB üyeliğine alarak 
dolaylı ve üstü örtülü bir Enosis’i devreye sokmak 
isteyenlere karşı, gizli ve saklı olmayan tepkisi, 
1998 tarihine uzanıyor. Hem Başbakan Ecevit, 
hem KKTC’den Sorumlu Devlet Bakanı Gürel, 
adada Güney Kıbrıs’ı AB üyesi yapmak için atıla­
cak her adım kadarTürkiye’nin de kuzeydeki soy­
daşlarını korumak amacı ile aynı ölçütlerde adım 
atma hakkı olduğunu kayıtlara geçirtiyorlar. Bunun­
la da yetinilmiyor ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs cum­
hurbaşkanları düzeyinde bu kayıtlar adeta tescil 
ediliyor. TBMM de aynı doğrultuda bir karar alı­
yor.
Tüm bunlar, Türkiye için sorunu kalıcı bir devlet 
politikası olarak gösterdiğine göre, Dışişleri Baka­
nı Cem’in üç gün önceki konuşmasının “içeriye dö­
nük” bir mesaj olduğunu söyleyenler ya da “A B ’ye 
karşı b ir bedel ödenmesi gerekeceği" yolundaki 
uyarısını eleştirenler, haksız sayılmazlar.
Sanırım, Başbakan Ecevit’in dün Fikret Bila’ya 
söyledikleri, Dışişleri Bakanı’nın kullandığı bu “be­
de l” deyimini bir ölçüde perdelemeyi de amaçla­
maktadır. Başbakan, sözü hiç dolandırmadan, 
Türkiye’nin “A B ’ye alınmış b ir Güney Kıbrıs” kar­
şısında yapacağını “KKTC ile bütünleşme" söz­
leri ile özetliyor ve bu konuda bilinen iki seçeneği 
de “ tam ilhak" ve “özerklik" olarak ekleme gere­
ğini duyuyor.
Ben, Başbakan’ın öteden beri ikinci seçenek­
ten yana olduğunu düşünenlerdenim. Yani KKTC’yi 
bir devlet olarak muhafaza etmek. Ama bu dev­
letin dışişleri ile savunmasını Türkiye’ye yükleyen 
bir anlaşma yapmak. Başbakan, uzun yıllardan 
beri, bu konuda birisi Ingiltere’ye dahil iki küçük 
ada devletinin varlığını da örnek olarak göster­
mektedir.
Gürel’in h a t ır la t t ık la r ı_________
Dün Rekabet Kurumu’ndaki konuşmasında Dev­
let Bakanı Gürel’in, AB adaylığı yeniden günde­
me getirilen Güney Kıbrıs yönetiminin Doğu Ak­
deniz’de bir terör, suç ve kara para aklama mer­
kezi haline geldiğini hatırlatarak, kimi AB ülkeleri 
ile Yunanistan’ı çıkarlara dayanan ikiyüzlülük ile suç­
laması karşısında, öncelikle Yunan Dışişleri Baka- 
nı’nın söyleyecekleri olmalıdır.
Kıbrıs’ı, AB üyeliği ile ilhak edeceğine öylesine 
emin demeçler veren Papandreu da, Ortado­
ğu’da bombalanacak terör yanlısı ülkeler arayan 
Amerikan yönetimi de önce şu Güney Kıbrıs de­
nilen coğrafyada, ucu Bin Ladin’e kadar uzanan 
kara para oyunlarını ve terör odaklarını aydınlığa 
çıkartmalıdırlar.
Ve Berin Nadi'yi d e ...
Dünkü Cumhuriyet’in birinci sayfasında üç sü­
tuna yerleştirilmiş fotoğraf, sanırım her şeyi an­
latıyordu:
Nadir Bey, yaşamının son günlerinde bir koltu­
ğa oturmuş, sağ yanıbaşında onu hiçbir zaman yal­
nız bırakmamış olan sevgili Berin Nadi, ayakta du­
ruyor. Bundan on yıl önce çekilmiş olduğu için de 
Berin Hanım, son zamanlardaki görünümünün ak­
sine -yüzü ne kadar yorgun görünse de- olabildi­
ğine canlı..
Oysa, son zamanlarda Cumhuriyet’in yıldönü­
mü etkinliklerinde, onu hep kendisine adeta yük­
lenmiş bir görev nöbetini ne zaman devredeceği­
ni düşünen yüz hatları içerisinde ve çoğu kez bir 
koltuğa oturmuş görüyordum.
Sadece Cumhuriyet’te çalışanları değil, gazete­
nin vefalı okurlarını da motive etmek için kendisi­
ne uzatılan mikrofonda, üstlendiği misyonu başa­
rı ile yerine getirmek için, kimbilir, ne kadar efor 
harcıyordu.
Ama yüzündeki vakarını da gülümsemesini de 
yitirmiyordu.
Yunus Nadi’nin gelini olmanın, eşinin ölümün­
den sonra Berin Nadi’nin zarif omuzlarına yükle­
diği o onurlu nöbetin, bu görmüş geçirmiş aydın 
İstanbul hanımefendisine biryük değil, doping et­
kisi yaptığına eminim.
Cumhuriyet'm imtiyaz sahibi olmanın görünme­
yen dopingi idi bu. Atatürkçü Berin Nadi, eşinin 
ölümünden bir süre sonra gazetenin kendisine bir 
aile mirası olarak kalmış olmasının kendisinden son­
ra hiçbir anlam taşımayacağını bilerek, Cumhuri­
yet Vakfı’nı kurdurttu. Ve gazeteyi, bu vakfın so­
rumluluğuna bıraktı.
Türkiye’de aile şirketlerinin en çok üç kuşak ya­
şayabildiğini kaç kişi kavrayabiliyor da, kurulula­
rını sağlam vakıf çemberleri ile güçlendirmeyi dü­
şünüyorlar?
Berin Hanım, böyle bir yola gitmiş olmasaydı, 
Cumhuriyet Gazetesi, kendisinden sonra ya kay­
nağı bilinmeyen servetlerin kapatmalığına dönü­
şecek ya da sayısız ‘ret/Tc’iergibi, yayınını durdur­
mak zorunda kalacaktı.
Berin Nadi, bu iki kaçınılmaz sonun, sadece Yu­
nus Nadi’ye ve oğullarına değil; gazetenin görün­
meyen kurucusu Atatürk’e de ihanet olacağının 
bilinci içinde hareket etti. Bu yüzden de bizim ül­
kemizde hemen hemen örneğine rastlanmayan bir 
aile vakfının kurulmasına yeşil ışık yaktı.
Berin Nadi’nin yaktığı bu ışık sayesinde Cum- 
huriyet’i yayımlayanlar, kuşaktan kuşağa nöbet 
devrederken, bu aydın ve Atatürkçü cumhuriyet 
kadınının adını, Yunus Nadi ve Nadir Nadi ile bir­
likte, hep rahmetle anacaklardır.
Faks: 0212-677 07 62 
obirgit@e-kolay.net
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